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I m iratefHi. to ftwfdssor SmU^U* Bsmt^ MJbfaaflm end Bead 
piasbsd Be alAng to ae^jit tMs iireseitt dissevtattoa m& gmviA^A 
vmeiul suggettlmifl end snedtmi^oeiiittt 
It ifl is3r pl»mmt dm^ r to pev isr&tefaX tr l^ to to ifipt loiirstt 
ylhoBk X ttaft ttie prlvliedge to irepave tlilo dioeertatiOB* 
I !iaia tlie eeeaeioti ot p«rao»aUy renting m& iioousoini isim 
vaxloiit ppobleas reHatlzti to tim utjSb^mt vitti fellelffirlitft Utirarlaiio 
md odocatiOBisto 9t trarioito instltiitloKii 9i r«piito» I aolmovlddge 
0^ a<3bt« tor t ^ QO«op«ratio& sp^olvea froa tmoy •iioeial.ljr tor tlioir 
8U8t«iiiied intoreot in e^ i^ RpiEt My iiafffi thanlcs are due to t 
Dr« MailiQrttX XaXaoi laE Vtoo Chasoellor otBajaalii iMveroitsri 
Dr» Sulal. diandluirli Sir^tor Qca^ral ot MB&ml ot ibUaore, 
Dr* Iiiima3J3idtt Makli^41| Sooretasy ot Vangiya JP«rata£ttva 
P^Sj^lat t 
Hr« £e«lcar Sosgoptay Seorotary ot iiU. India FoXiitee Society 
§m Mltor of FoJUOore | 
:»• ?aUal> smguptoi Direotor of ke^m^ ot FoXkXorei Calcutta f 
m* B^U* imikamli Lllrarian ot the A!iti«*opologleal Survey 
ot Xndla and '^ ditm* of X4SI.1C ^mm Letter | 
Mrs* Arati i>uttt frealdeiitf Bengal Brataeharl Saaiti $ 
Mr* Bmoy Saxl£@r» ilusratlya Saaaloritl mmm^ CaXoutta § 
Mf • SiMilifittta Se»sii|>ta| mttMg liibraria»f the (IsniversltF 
9i Ca3fi«l«a I 
l£r# Bmtlpa&fk HiattMiharyeii AcUng D«pii^ Lilm3rla»| tlis 
Mr* siliflat cl»kaAlucrl| l^ilrailaii of the Aslatie Sooi«tyf 
CaXetitta { 
Mr« Blarttsuso!' Bani^^if the Aslatlo SoolotsTf Calctttta } 
1^ mtalk Chaioravartii ciiratar or aum Sadnsr Mutotsi of 
l>r* fiishar Hoofli foSldore aoetloni /otl^irepolosleal Sunrey 
of £Ddi«| CaX t^ttta | 
1 offer thanka to the IkWsselma m& staff of tho following 
lii»nu^leo m3i instita^Umo fOr esctc^ iding thoir eo*operatlim to me 
tn regard to this %ioi^  t 
% fho Asiatie i^olo%r| CaJLeutta § 
2 Hatio^tl lUllHraryi Calouita } 
Z CfntraX Z<il^ ar3rf the tinivorsi^ of Calcutta } 
4 Maulaita Asad hittoiff AUgarH MiasUs lailverf it^ I 
5 Bensiya SaM^a Parlohat { 
0 Llhfl^ rsr of tl^ ifithropoIogioaX survey of India { 
7 iihrar^r of tho Xssftian lluseoi { 
^ Lihrax^ r of tho Baa^sriohi^ ^^ssloti nsotitiite of Qultiire« 
Caloutta $ 
ID J^ iM'ayLya Ssiiakrltl Bhawasu Caleutta t 
IX iilrar^ of the Bogi^ial Deslpi snd f oohnleaX Doyelojps^ nt 
Ce»tro» 6ovt* of £ri3i% Calotttta } 
:LS Malviya FustakeuU^Oi All$arh | 
i n 
14 BandHai} lAWoasy^ 34 Fargaaas $ 
m ai^ aI}|}U0aii iilHcatyf 24 Parganas* 
I.ast}y X mmtt thsnli all tbosm nho haere eo»&peifate^ ae In this 
i«or^ at Oli'l'^'^nt stag®* of i t s (l@¥®3Api«nt» 
Cbapteir cut 
iOX the great river deltas ta t l ^ %^ of'34 are the craaies 
oi sivlUsaU<»« Bengal te also ecmsia®rM as the place Qt mc l^ t 
cuXtta^. ftit t»© Mstory ©f Bengal beJore tn© tliird century is 
v^e^ dlfflGolt to Mmt, 
In ancient tia% a l l tbe tmium OJ: Beagsa t<^ tlier mse not 
eallM Uy Vm mm of Bengal. Sbor® iser© aiff©r®Rt r e g i ^ «J»^ ®^  
aiffereat aaaea } iocli a« * i^a«ara| Scurmalrai QaiaPf Eanm ilS8l(f"^ 
Sai'lWKtai 10411% faeffallptat Karll«sl| $aiaatat| Bangui Swaliat ete» 
file botiriag^ of Bengal In amiotit tlAO i t s t i l l a SU^^ oct for 
aaotaato r^ooreli and m&rm iiiv@«tigatio»f incoming tlio lack of 
soffici^st aoeuia i^to o^ut MmgBl^ tkm historiaiis pointed oiit 
mm<6 Tmsmmm 
'S^ hXTma e«@a first in ^m^wb sna &fgaidit})an» fron i^ iero 
tfm li^igal ie far mtw t^to to thoir oean^ Isnovledge alsoot t l ^ 
l£sss3L sm& th» eulturo of d^agoli the isffmm eonotdli^ rea Bengal as 
a proitiilitatoa place to th9@« la &xfm Uteratyre t l ^ people of 
mm^ f^ore eallod hirOs* 4t tU^ point Dr» Attil Kmm Bur sagre 
that i t ffio^ ho a ccmeoalea hljit at their totemio fpOiol* She 
iuraransi howev^, diaeov«rea the people of Bengal as uneiiriliftefi 
^!^ untotiehahle* The moiy^ the^ ctmoeived this sort of idba^ ms^ 
he refesired to the coloBistSi the neir comers Wm Britain In 
Xti^ ia* Bmkm Setigupta speoiall^ stressed this siipoifioaat 
attitfide of Ars^ anSf «hleh eatises the lacK of soff loi^t 
WLstorieal retards of Icsigal in Veaic Uterature. I ^ o i w , 
e 
in later period| tlm Bprm& ^£ AXfsmlm in B s^igal. mt^ lie tfased* 
:>?« Di&@i^  Qhmi&^m Bm^isat tUkmrnmSk tibia 8itl}4@«t to dstaiai* 
another reasfm fdr %tm abs^iee di aiaigf hlslmr&oaX ^0GW&<m^ 
r@3jKti2ig to BiBgaX la tins ellmata* flia ialt^ $m3t vattiah i^atlBr 
af aengal ae6tro^<»3 aasy taeiplae asd o a s j l ^ toei^« pdntingaf 
im&gea of daitiaa and ttm Ws&t Satlah CDiiQiva liitira is Ma book 
aentiottaa alao %t^ aajrtlxiaiaifaaf «M,a& Banga). i'aead man^  tlaea* 
B^gal Has a victia of mmy iniraaiona tliratigli the tivet ym^ 
fof aavaral tiia^ aiid tMa la aXao txtm of tlie yeaaima belii!^ ttm 
lacking of mm^ valualtia raeosrda* In tMa 2^avd| X repfoauca 
tMiat Dr« Aalsmf a i ^ l t o l tms wlttan t *^^sfm tha third oantiiv^ A«D* 
oiii tlie lioia^aai ttm Gu t^aaf tim Palaa^ ttaa Sanaa e«d tlie MtiaXiiaa 
aaiaa mm a i t ^ aitotliar to rula tbe l a ^ ana tlmf graf^d tbalr m^n 
of 11X0 rniA cultispe » ^a l t a on ttm iMigmmm popuulatlotu 
Si^sequantly Postuguaaaf iteimh m& FogUi^ ahipa aitohorea in tha 
&c3i>ourf or Bangalf and iaft not ottl^ tlialr earohandlaa ^ t aiao 
t i^ i r coato&a* mimg timse foreign trBdar«» Vm Brltliili tiaoasie 
ooat po i^orfyJ. and iiare s^ia to co3:!«olKlata tlielr autborltsr at tSm 
mpm&e of tise fadlfig empire of tiie iii»lii& ruii^a* flia battia oi' 
Ptaaaay in i ? ^ onaaa idtli tlia Safeat of tiw iiayi^ of Hat^ pO** 
fha na£i€ of atitoha Bcs^ Xaf for al l ragitona of Bangaly «ai 
ima firat introdaaad during ttm liuslla {»arlodt 
Ti^ boundary of B^igali in faot| drswr; .^ larioae attatiMon 
froia the Britlah rttlers. m vm^ vbm ^aUealay wm Itiaia'a 
ao?amor»3an€aral« tha Iksigal naa c<malBtlng of nbat ara mm 
BaagladiBal^ t ^^^ B^igai em^pt Dar^eallng, t ^ BHiari BlUjstmsp 
ana Caehar of Assa^ and Varaaaal &i Uttar Fraa««}i* 
Hem mimi Clia^i^^^rtl pves^tofi a 4etellfi^ Almvm&ym m 
tim chmgm in the tjoimdri^ f oX BiisgaX £tm tSxB «arM«it aoqizlsition 
ta^  ^sgllah fast India Qampemy m to ti» r®Q^  9£ XiDS* fbe eliangot 
$ji ^mtaAtcVLmf he divided into tuo jM r^iodi t 
1} p€!rlod under Faat IMIB, Coapai^  • 1«@» 17^ •» 3.S6B | and 
11) 1858 • leiG. 
At thB tUse oi: tha HMKmmmt B^i^Xmmit (passed la 17113) | 
Bottgiil consisted ol 16 dlt^rlotfi Includlni ttm^ Salt Agencj^  of 
m,^ll ae on@» Mon iioiian dwkravm^ vmrnktsd, also that at flrstf 
a cildts^et <Kr a |si>vlnoo mm regisfdod as tbe imlt of Aaalndarlf btit 
at tl^ tiae of Pcaess^ ent Sottleo^it the Fargaiia %ias oonsMored as 
Vm |»aslo tmlt of ;iaiil»da2^ 'l« 
It «@s In iiK)S} vis^ Vleofo^ hoT§ Qwmsm doolavod the d^olelon 
aSo&vAi the partition of iiengal into tlK> provincoe iMttS^ ana Eastern 
iSangfd %dth Assam issder tho nmm of Eaetom Detigal and a4Miaia| tl% 
imotltox> pf9^$Mee under the nasie of B©ng&l)f that th« agitation 
in mmK/ fofos appeared against ths annofioi^ ceMKit* Tim MW^M in vhloh 
t!ie e^itation oenlf^ted i»ere tho SviidosMi aov»i«iitf the liojroott 
of ^ I t i s b goodSf me 02 ths novds of BcssSe Hataraei ttom a Bongall 
novel * Anmida sath of BaiMi^  Chmtdra chattar^l ptahllshod in X883 
Old tte rGvoXutimiaa:^ ^ aetlvltlos* As a r^ulfc of thess wmmamts^ 
ihiB ^ngUsh administrators tosottlod the area of B^igal in 1912« 
In on© sense i t vas the ropsirtltlon of d^igal* stm ViW^ Qihmf 
Qlmtm. Eagpm mQ Orlssa hecane anoth^ |^ *ovinoe oallod ^ the n«@s 
•f l^har and Orlssap detacl^ tt<M Bengal* Tim i&etaalmem of 
Afism £roa llcmgal vas also aade £r&& thl® yeaati and In placo of 
Calcutta Delhi b^iss® tHe C€^ital of India £Ttm tim «^e f%^i3t% 
'£fm mm Bmgol mm oonetituld^ ^onilatliig &i soae j^ i^ rtft of two 
In xmBf ^le Bengal t^s itvldedi into 28 dlatviotfl 
inclEiilng Coloutta i 
Basktxra 
Hooglaly 
Honrali 
24f» Forgasias 
Gu3ucutta 
1^  nailla 
IX Juasor© 
12 i;;biaiia 
13 Dacca 
14 l^ «aensl?igh 
C 
3 
4 
v» 
6 
1 
8 
l§ PariSpiar 
17 Chittaio&g 
21 £a48Mlil 
22 SI&a4|«iiX' 
S3 Bangpiir 
24 Jaljpaigisl 
26 fai»a 
2? Sogra 
28 Halda 
tRse liBpertaat cJmageB in tli© ^artsfiiction oocorei B ^ ^ t4a©o 
dae t«> oanir cataees Mmh as^ raids oi mmiB t r i^Sf prasstire of itf^Js, 
to r r i tor ia l aoquisiticmoy i^titiona of sm^iMam aiul i»l)aiitant% 
stiruey op@retion8| ss|ioclal itmmm vo^k^ 0o»#2Et^ ni9i¥iti»Mt of 
^mciMietionSf divefslone of riv«^r«t eto# 
XB lfM7t Bet^ aS. Has divia^ agaiii Into two parts with th« 
imdiepttidoneo of India tm& l^ikiitan | •* ^eat Qmgal in Indiia ot^ 
^aat fBkSstm in P^Oiifltaii* ait i t was not tlie %mt* 
In X^TSLf o& Wtii Doeeta&ei^ f last f alsisten Has deoXarod 
t}i@ indop«»d«iit atato anS«r tHe name ol' BanfUdoib* 
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T^ m»HmMlQtm $M tM vaXi^jrs of tmn^m m& «tliBr rivers 
torn® Tm^B^^ ^im p^te»l2&s^rl>Q i ^ earl^ I3lit9i?ict e l i r i i l j ^ t i im 
X «^ 4»£*. aisr ftdsra t *1« teiif b^&% tlie ^^ agtm ll]^ as& i^ I l tS i ^ 
la msm^ teitli tlie atf¥«i}% Qi tkm J^&XmmUM^ Man seme 40|000 
ir#3jri l^f e?« C l i r i i ^ t 
pmpmf MMm^ ke»ma^ C i^fita wi Cim%& lagfiw) a i^ited l^ Siii'@i?lf 
thm Bmmt^ t i x t flw ©titeiiiiaJl iranti«a of ^le fopulaMoa of 
Sicigml. 0.821 il© o@iisM«i*@d. m & s t f il i l itg pol^t In. i i^^otanillsis 
t!i@ ilff®iroal f ^ e s @M t l i ^ r jadUi^ S emXtiir% to & gtoat oaete&t| 
I E ^bi>a Jy^E^ 
In the Qisnsiia of i ^ % m oaotos l i a ^ i iiero;, aax>tea as. ^m 
Soproio^i* file toie *mm^9%im* SIQF I^ ^ tef^iraNii to %tm pmMMMsmt 
mst %m^lm ontf^^ i^olltitiom W tsmh^ food ^BS Srink • t i ^ o s i 
eooimli € i s iM l l t l aS | @to* 
flae 0€i9«iis of 3MI. asoopl^ t l i i lum tofs • Seli®diai@i oas^s 
mm^ I ]^mmt mx^ of tl» p^;mtml wmm of ^ngal 
^a aoeos<dt»£ ^ tiii c^soiis of imi in i^ -oot itaig&li tiit nmm of 
tfm mh&lm poptiisliiiR of iffidlTMed J i^igdX| Is gttii^mlt 
Prlfielpid Mmm 
1 Bi^hEiafi m m^bowt, 
2 B^'S^m 1 ? ifc^ ^ ^WWlHtiF"'**^iBi**w'lfr 9tf^WII0* 
3 JMrwtIa 33 &Bt9i& 
4 BB&mp It Jteriifej^P%ft 
a n i l 2 0 
Q Mifl3>ftlciBP 21 4|pNv3@al Irftlmi^ 
7 fe»tl 2B B i s § i ^ 
S l a ^ t 2 3 
i l a r t i i I S > ^ il^ -M f^ffiBRh. 
3,0 EasisS' S6 f|yS^g|24 
U IUS(VBICBX> W Busra^ilii^ 
l g 6a!^1iit^i!ik 2 ? SElSPailiaSf 
la u^m 1 ^ B9imSm^iM, 
14 ielNEsialmiils t t Bmdi^mgi 
IS Agwl 30 flffffi^iil^ 
a<s!iM&2.@fi Cmtm In ieiii.iil. 
1 i^batiilii ? DtieUft car DIKIHI 
2 %i^i or Sula^ 8 DOii 9? Slwiigai 
3 m& m mm^sm 1 
 Itei 
4 Wmmv&itm 10 Mai 
11 mmtm 
%Q 
34 iMhsSP 
IS I»a24fa 
18 H»slfa 
to M$mx 
31 I^al 
as MaU^ 
3B Saisal CM@pali) 
41 lotea 
42 llatugr 
43 fatei 
44 &sAsaf 
4§ S»i£l Cl^P&li) 
4? IS9»l» 
411 IIKS^ 
61 HalaUsHei' 
%x 
aelieatilM S i^Hes in Sen^oi 
1 s&atml 
2 Q^mm 
g liaX Fii^drijra 
13 MaiiU 
15 KIBPI& 
18 610*0 
1? Savaa? 
18 l^Dara ^ l&tm& 
21 m&iM, 
SB m 
26 Magh 
27 Cliea^ 
m Baiga 
as M.83II 
36 H^lnstiflM otiiers 
file wf^ • *e&st@* is df F< t^ugii«a@ driglf i • C•casta* |« 
I t miBsam Tm€ m WmSk M IMS mmmf 1MB \mf^ vaSy perlmpS| 
lfii*it iii8«d In laSSt £B ^ ^ t@gaf€| %i@ tsii^ t^mmS^mt the ndrds » 
*g@tra>|. •irarsa* i ^ •Jati** I t ia n gai^r&l tula l ^ t ise^^ro 
Mlmm^ ^ ^ ^ cast© i^ not m3ne$ %h)& mm^mm tmUm^m ^ ths 
ot ter easte* iKi»eir^i tlte eaete ^s tMf as M i^fa Im HidSai I j 
12 
9f Mghl^ emapl@3c »at^©t 4 i @ t ^ l ^ 4i@sats£^ r@latti tn eastui 
IctiS i^t gi>tr% ^aim% etc* tms Mmk maAe In I!ti|t9ii*8 hook * emit® 
f l ^ ' et^molidgleaJl vi«if' eonotfsiiiig tits Mt^ iiJilffl p&pu3kM^$jm. 
p(ipml.ali<m peip ttiEitisaiid| ia ^ii^.@4| la tlie ^giaaiag #f ^]« 
m nm fem e£ imi pm mimm& 
hmt Bm$^ If ^ 7 
Mldaie MmgaX 4t i7S 
lortti. B^lgaX QfBTB 
Mmt .Biitial 6§BXf 
lluglml fas i l ^ i re irt^i' f@«b B@i9i| J^iavl, fotiaita Eslmtnjrai @t€s*| 
wM ©jpe Of iiiistraieia t^rj^ atsa nii^ are a t i l i Mlag eoii«jWeif€sa as 
%m l a social pofii^aiii emv^rtoS %§ BmMm^f la Beagai* MssMiis 
ta I i i t t l i ^»%a3. afe 9f Moi^JUiliiid trp% i^^s^tdiag t» the Qoitor^ 
tine li^aialJ. i iwUnii Biive ttmist mm a i ^ l ^ * gf^yvtb* 
X»0t I t oXm iNi i ^ tM b@r© ^ a t B i a i ^ ^ Ba^ Jsmla^ a i8»»@a» 
liiaS« l^a0S6 9mm l» II© <liff«t@at as eo&m^ to tl@ fir^iala^i 
lOis^sleal oliaipacster l a Wmtfrnwa JDadia* 
tlie Di^vlSiaaa ar@ aot tt)t i^ la l t lvo IntoeOHtaa^ of laOia* flie 
|iire»3]fairi(llsii« or 1^ mtta^opologlsal texm tl3@ fretovAiittamloli 
13 
1mlm.g to tt i ls Pf»tft»Atiettaloia ]%ke#f Hie imm ttetaliiid liigl»iit 
Oyaoniii etsh are f»>t0*Aititra3dlidi8 aiHl i l » i l l% S»#pelia| ete* sr® 
!^ t AttiX ^ar ears t M t tlse kt^nmissXlmmm eaen lie %aeea 
aESQis ^36 hX^m emiitei of B i^gal^ ^ smh. AS Jiralislii»|. l a i ^ a s t 
t^f mmi^lti^ & tmm^&mi^ mm m t^pe| ^ ^ati «Meb 
S«iaot€>. ®Qcl file I^IMd Ofigla of B^g&jL -^at l » ^ ^©flaetoS I j i t l ^ 
Cfo«t£t &i Bmg&3^ ottltiifei aM Beztgaiit mMjmmmRt» i s «bio fioMs 
of m% maWmU&Bf 6Qtm&® m^ mml&k memmxmBm l»s34iAlBg tim 
11) tim P3roto«i^trmloid ana l U ) 1 ^ i ^ ^ l o l i i ^ 1^*^ of tim 
fih&tm m^ Ssmmm t^i^osi idtb oooail^naJ. pooto^ of 
l%r60l^e#pMl8| 1 ^ do tiot tmm t ^ maos of t te foj^tilatioii e v ^ 
aisSQEig lite Itiglmf e^astei't 
MmiKE I^tig to Bmm Q&^teopologitts toeJMailitig 1 ^ @tdt% t l i i 
l%oto«4a8tralM4% ^le MatnUseal m&l%m»mmmm^ tlio ilplses 
n ^ A j ^ ^ ^ i ^ &m tl30 l^ipHNii^ii JDMlo»Af^ i3«i eaao mm aitme 
racial e^i|)9sitieii ef Bmgalf and %im mtimQpm®iai%n datat 
l a 
niiwuiiiiiiniiii iiiiniiiiiiiiiaiiimiiniiiiiiiii J i ixniHWHUHI iiimiiiin mmtmrnimm 
Bu@ ©e&iKMie att issi l t iMi2mm&m i>@9plf»*a enl-taraS. 
Siaii;l,Q{il^ dr IsaaSh Here im itfiil sisr^y t i ^ m&mmixi l i f t @f t ^ 
people of 3m$A %%% m ti3t§t m ti!ama£h tam&% iti BsBgal* 
Bcingal's eottOf% ra%r I^UE;| ifies, lai© ,^ stigs®-! salt, opliiai 
1^ t l i i ®i^ of ®» Xfth out lay « i at tlwi ^gtatitoii @f tUt 33tlJ 
Qaitt£ET« ^®K «aarlier t M i period i f t s r ^ f ^r®M% P ^ i l % 
Oi^ *3^% «!^ i i o i o ^ tw ia 381^ t ^ t o ^ ^ « i^^^^t@ wlt^ b B^RpiJU 
tr>itl2 Mi@ a@f@iit Qi mm^mw&mimtltAi m% %1m tottia of Blmm^ 
iM l?i?f ^i» tmt lulia ^@i»is^>i ^cm^miial. Ifit^oit mm 
r@v»i^ in Beng^ oe li©^df of t to i^liptror of PolM* 
l& 1 7 ^ ^ e fotaiSMat ^Settli^rait ^tm pmm& ^ i i^a« mm 
resit f ara«r« app©iS*@i 1» i^iiigal« m i^iip«r^ to t ^ aosiniarOf 
%1M3 %«r© i i f f ^pea t . 
1 ^ xasdniarS m& tim r j fot i^r i oaritias It&iiag foniia. 
cDeraet^ izi tta^ «plo^«a oiEof t^iaita smi at lm§^ mmitm of 
agricultural l^ »»iff^ @ in &m&^' 
Tim ImA mSL ipmmm poUolei f>l the Bi^tlsli aiai»ifttar&ti<m 
pj^®4 a vital vole la nakisg the norioaig claMi struetifire &£ 
BengsaX* •Oooasthas*! *Muiuihii*y «to« m^ l>e teoaslNSWll In tliis 
ecmntictiBB* Daring ttm firlUsH Yul»t Vm otityage dirtr tlis 
iMlj^ouitivators shouM alto b® reB<3Ql)ii^ i^* Matui i t I^ MI In 
tim J^itlsh r@gliBe tliat tits mm mlMM Glass aoBSiitlzig Of n a i l 
1^ 11(1]^ Id^ r^Of Jisii^ oiii9% vfirlc«i*ii| »»all tradtrsi ti>a«l3i^ S| ete* 
first a|)peGX*«a in Bengal nitli tHe seir iKxrtaovatiii Qaaiiiitt9ni.tiira 
It i s txm tliat tlift t»)»aiiis&tion mA iss&mtxlBWtsc^jm 
i» Betngal lias }>eeit iddenc^ stuob sinoo %t» iM&pmnSiem^ Dmim 
tl^ .Qritiah p0riod| in Bengali a large nmlbw el populatl^ v»re 
ctigag^ in agricuXtuzal acti^tieSf tl^it;^ mam^ of thsa iisre itst 
von^rs 9£ tbs cultlvatixig l^ad| but idxeA Ijs^m&m* 
She high iooial statias based cm lm& IsoMing dccrli^ thn 
»^uglml rule vas being attaelied gr^uall^ to tbe nen ooiifl^  laaldUJsg 
class •»» the sierehsnts* Tlie spread o£ trade ai^ e^aeiercial 
activities ineltidirtg banking ia the tsities along vlth agricultural 
c^ltalitsa 1» tlie villages startf^ to inflisaeee ttm vbole 
populiitlon of Bengal, 
e^o&Qiiiic activities of Bcmgal relate to tDe cultivation 
(Qoltivator ana agricultural labourer) $ foresti^ including 
fist^ryi huntingf plantation, esehsopd^ livestock| ete« $ 
liitMlctrafts I manufaotixring isAmtati*^ tarade ana eotsm^^B 3 
oonsti'uetion mA oo&myaieation § and otbsr fields of vork* 
AgriiiuItiiraX aetivitl«s are the pte^^mjtnmt m&ms^ 
activity In Bet^al* BiQ« m& Itite aar^  tf mmh inp03fta»e« in 
JB^ «^ cl« As & iioxitttood o^ op ^utui in Britiflh peri9d| d^iaatell 
ttie maaufaettxrlne isaustfy of B«aagai« fhe !«& i s aXeo an 
important part of agrieultur% and tli© stigareadioi tobaeeOi IndigOi 
eincliona oaai ^ ne&cA here* 
iitmtlne tR th€ rorest^ sma usiiig t!^ %iaalth of th© far«st| 
lls^ '^J:7l etc* aro also occmooio atitivities oif (HitBrmt regiozis 
of -csigiO. 
Ivory oarvlngi stone <iarv;24»gf goia anoaiXvor es^gmii&mjf 
iB&ttmT %forl£| earpentryt pottez^i ete« • • aXi th^se Jmadierafts 
i'rom sd^ @ part$ or i^ BgaX tK^ eaate very iainous during the J^itii^ 
I^poa the beginning oi tto aiaeteeii^ eestiryi SOEI© people 
3C€n@a to be involved in tim eoonooio aotivitisi coitooniiiig 
atifiiniS, JiiantifactfflPti?,g indJastryi tMiUjOing^  ^*idie constriction, 
trai3e|| traxisportf @tc» 
Besides thesOf some otiier activities can lie e&t«^arated| 
8i»:!i !i£, butobery^ servio® of sansieiiaiSi vorsbip by pfists^ 
toQplx^  servant*£ vork| p&Mii bearer's fnotk^ boateiflR s^ service, 
soav@3!iging, C0t1»n»cleaning, ©to» 
eome vmrking classes of Bcmgai can easily be traoe<l by the 
namB of tbe mees, smh aSf SbifiR&:ari| Xiaiti, Km^hate*, Si«amak@r, 
IB 
urn^ 9f tbe 'y^ilml. ^opl.« ©^€|»t ®3r« tlisKi ena tee»i»atim% 
^ t t i m<& tim Wim% 
tB« Bimgali MasUai^  b@e@ii« vet^ r fisioui« 
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Cim^tet Four 
f«?OFLF t EPUGIOH 
mt'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimKmm 
Tim Hie tliat iiMiat peepla of In&la aM Baneladesii l^aS, 
evm In t!^ pt^ent c t^tsrary i s guided ^ tli@ r@Xlgi«ii# !I%0 
eav3jr d^i v«9e 'ves^  mmHi &M9mlB.%tA lAth Vm rellgimi^ 
FT(m nmgyek period to tii© period of Qttpta dr&mc i^ ia 
a^liEMiiigffl vm ipc«e<3« f^n BotigaX east® into o^ta«t idth 
BttSdihina aaid Jainin* IXto? ^se flivlui* i^otOftr met Beng&li 
llusXiiffi sreiigionf specially Siifi*Is.iaGi liocaa@ sj^oad out* The 
doolJLtto of the msaahlffiB ea» hQ rof@n^ to this period^ % i^» 
taatra ouXt ai^ Saha^ia thought staartod to doiniitate Suddhiata. 
timxL after a iong p€iriod| Sri Chaitai^adov appearod in B@ngsl« 
During thfi British periAdi ehristiatii^ attmot^d BW$» poopla* 
In tMs poriodi thm Brahma Sm$4 ouXt m& th@ ctilt of FaiBa Krishna 
also vere estahUtJb^d in Bengal* 
In the religions of Betigaly <me ms^ tt&m the religious 
Kixture* 2^ clmraoteri the religions of Bengal are of a variety* 
Belleve^i i s a»imi«% ihaihai ghalEtai Baiclmahi Huslia Sufiy 
l ir devotee Mt2&XiiB| Bra2saasi| mtm^mMn Bra33@aii| Maha^ eii BuddMstf 
Jatsii SaiUy eto# indieate sciie aain olasees of the religion 
ana again mm& Itramihes of those classes* 
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Begax i^ng %tm iKranehet of IHMul^^ anft the definition 9£ 
i t i i^t Z«,&»s«0*Malle3r toXai m^ be repTo&m^A tmte i •Hinduiaa 
preaetitd mws mpmta •* as a f aitlif a S3ril»i of pM3yoeoi>!^  and 
a 8<]»elaX ^staia ** and i t s features apt sd Kaleicloseopie as to 
defy ooneian definitimi** 
S<^ e scbolasis sm tliat in tlie Blmstaa %2Qr@Mp amcmg thie 
iovair oostee of Bengal tm BsMM^Bm can tie traoed* 
fhe striking polnt| relatii^ to r@ligion| Is tttatf in 
Dengsili tim Hx «^ jrfihi|» le done ^ liindtto & BiaiiXiiui hotlh 
Zaag® worship £8| p^ttapff m ol i ad loaiMniS* ft ean he 
four^ In Bengal amm tlie Ohrifitl^iitf f ir devote© MtisUauii TlindoOg et 
Begarding tbe trlliai reUgion in Bengali the caiimles i s 
aasoolated ^ t h tlie magio* Itm I^Xief in ti$& spirit end good 
spirit ditfeXling in treeSf liotmtainsi rlv^n etc* infinence mmh, 
tbe religion of liaekward aXasses* tbe t r i l ^ l ife ean liardlir be 
dt&tinguisbed twm& la^ioai praetiees end vorsMp of nature. 
i?oif*af*deys in Viest Bengal of India tim llindulsa i s tbe 
prediminent reXiiio% %;biXe in tl^ indep i^d@nt Bangladegb tlis 
BusUia religion claiias tbe largest nm^r 9£ the inbaMtsnts* 
Hoveverf at one tiae| IJI Mmgslf tl» Buddbim bad large folioidngi 
particular}^ in ^le eastern area of Bengal* It i^ i^  in tbe aritisb 
period that Cbristianit^ attraoted sone people 0£ B«9igal| 
8pe(ilal34 tM tril^l people end t ^ e vbo mse in Imt positioi» 
in society* 
ftie e«^4iiit ®f 3M1% 1M1 ifmreali that ©ttt ©f ftllin^pt 
9C 31! m3ii&^i« Cftiaaiiistdf cii@3ii@lK»iigai'| cirijiti^8t mafttiii 
Jaiiifti te^oQglmriiii. M^aSatf B^iSm^m^. Bantaisi aatiilioxsaSf 
ilMis aM Wtl^Lm) m&m tilt iebedttlad filie» tf ^ett S^i^alf 
l^ Lii^ isgf Qhri0ti@ii% aarMHatmas ai^ doiiliists msM tap ^9^ 
pe^ ^mit of tim total i€b#iiii«A frilies* 
Biiri»s ttm Mm^Un pmlM^ m&m p@op2>^  QmvBttm to Mlrn^ 
Tim Ba^Mhmma. as a .relAgi^ In ^«st l@!^al. H^&t hm hmm. 
statai la tte e^iitii of inei^ 
Slia i^igll«& i^ uo&tiem mm fugUaii onJltia s^ In ttie iilaotofiRtli 
mn^Bai^ iMlxmrn^ also tim fi^Jlgions tritn^ of tbo nattvec* 
*8ato#* * &&sfii33g| nMcM mm tmUm^i timi to lio a wel3^i»m 
^ipmtim 1^ mm^ WMu pmplm I t mm ^wpim ^ ^ t p o r i ^ Itet 
ifin Moliaii estaliUalwdi irmlsaa S^i^Ji t ^ i ^ tte Hafalmsb Bmm^ 
mfm&mt ms coxifln^a ^ ttie t^Lgk mAmB,U& soolotr i» icmiaJU 33MI 
@cfal}@i;« of tlse J^alsm B&m^ h^U.m^ %^t t ^ m»% BO^lHiiitai 
mii& tM oi^il &&ewl@m ^^ ^^^ £^ 2«o pasood tw 1ii»» Sat om@ 
tlUb;^  ttmt neoS to ^ »ot«^ tmm is timt BM Mottm i^ prO'test 
a 
Vi%3<ag@rm*6 off i^ in favour of iiMo»»aarrf(ige i^^^ tlit Bitiiti 
r9l4gl0i2S jbasvostl^atioii omitrUiiitM mmh to Wm sooi&L vefosmi 
fm g.@i!^ ral| In Bei^sli eiifl»Isl.®ii t^e»^ Ui&tod MtisUe ir^Ugtoii 
m&. %hB I>2>otow&ii0traioii*t i^Mfloi;^ fait% tan^ r^tta^citlt lufltieiiood 
euoii Ht3idii religion* tn B i^ig&I the ]iu£ibex< oi godklest eaa easil^r 
be coyntoS aofe tbezi the tiuiiil»«^  o£ g9d« giilva and KaH vorsMpi 
previilent msim% Hlnatis in Bengal) can b@ mar^ »S as tunw Aryan 
worship* 
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Chapter Five 
mmmmmmKmmmmmfmmammmmmmmmmm 
In Basglay(3@s!if the nationaX languag© a^^lar^ Is BmgaXi« 
Acccml'lug to tte cmstas &i liiGI| in v^ «at BeagaJL @?3 nio^er 
tong;ue£ ar@ Bpolsmu At Itaat i t c@s! 1^ toM noi; that arather ?7Z 
a pa;rt eml^  o£ tim BmgaX S^oring British ru2«« 
She oensus of 1^61 telXs tie that out of the 106 siothsr 
tongmis epo i^es ^ the asheauli^ Trilieo i& West li»tgai| the SantaXi 
tt Vm siost predominant Xangoags | the next position beXongs to 
BmigBlX mSi the third jprediHainaiit Xangusge mmng the Sehe&uIM 
Ttthes i s Knrukh / Oraon* 
It shotiXd he ra(^timi6d here that sooe trihaX Xan^uag^ 
have aljreaa^ Xost theix> existenoe m& the trihaX peopXe adopted 
3en|fa:ii or oth^ Xanguages &m to soGio»econotiio or other reasons* 
Tb& BmigaXi Xanguage in India (eensus of X^X> gets the 
third positi^^ mmng the Indian XanguageSy so fcir as the 
nwericaX str^gth la concerned (first ilindi sua; next i s TeXiigu)* 
In thie regard| %fhat Hr» A* Mitra has toM magr he quoted here t 
•aimgali ifi the Xangi^e of the Gangetic DeXta, and of the 
countrj? iffiaediateX r^ to i t s »»rth and east* north of the Ganges 
i t s %©stem houndary aajr he %&km m the river Mahananda in tl» 
east of the district of fumes* south of the (^nges i t notches 
u^ to the foot of t ^ Chota lagpur pXateaox* It cmrnt the 
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gmater pai^t of tlm a ie tr tc t oi' iiltoaporo, and that t taot of 
I^r^ El^ -fefeaa %hic& Is kitonn as Dbalbhom. To t!i0 eaat| I t rums a 
E^ OfTt 1 ^ up the Assaa Vailisyi taklJig in about hrj^ tlse aigtrtct 
o£ Goal|iara| m^ In tiae Stoaa VaXie i^ I t covers the %jlK>Xe oX 
%3.bet 32id Qactmtf aa %rell as li^maaslnili anS Dao0% althougli b^re 
the B^ttmS. i s jEiartlar ooou^ed 1^ tU^^o»ammm Im^m&m^ i^8@ 
speiitlcers are i^ts^ In s o a t t ^ ^ ooienifis* fiirther sottttt i t i« 
Si^ li@n in lloakMXi ana Chittagdngf on^ even in partt oi: the MIX 
ts^t ts of the lattop dis t r ic t i ^ Q£ .^ alcasi* to i t s nortb« i t 
lias tlm i1.1>6to»Bt£man JLanauagee oi' ttm I1iEsa^% to i t s ^est 
Mliarii to i t s fioutli wost UH^ ISKS to i t e m»% fibeto^Buxmon 
Xangdagee ai^ im&mmBQ* On tim imuth i t i s lx»tii(l@d ^ tlm Bo>^ 
6i £fc@ngaX*« 
In dividing tbe Bengali lm$mg^ ^ t o dialAOtif A* iiitra 
teas Mentioned thm Btolmi Hill Dialects (S!iaila 'Xhar and Pohir& 
'ihar) I Mai Pa!Bria of tlm Bmaths^ Parganaa and BirlfityD $ Hailong 
»« a nixture of Bengali and fil^to»Bua!m«i languaget $ Ct^ lsjia in 
Cfeittagong mix Tractii } Daingnet in th» AMyisii dis t r iot adjoining 
CMttagong and some otl:^r dialeoti of tMs langi&oge in different 
r0gio3»$» 
m 
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iimtmmmi»immmiiim»immmimm»mmimmimm »• i i • u i IIMIIII»III«III» I i i i i — w w y 
T'ngUdh asti^tiaridsi v^ iXXiaa Jolm thorn ilstsit asM tli^ t&xu 
*fo;iklorc« In the journal iiataed *tlm ktimnrntm* in XS46 iot the 
T^plmcmmt oi *l^ pulLar imtiqiil.tl@8*« flvs yeai» lo^T fhooas 
Steitifeerg l»oiai©a tMs tern in tbc? tltlfi of Ms boo^ *• «TJie 
dialect az»3 foXkld^e oi' Hertli^ptoiishispe** 
Mt liefore tbo use of tbt@ t@imf Gfaman piillologitt a aot^ 
Srlota sad Ms firotlM r^ KiXI^ Im aade timiae efforts In oolloeting 
th@ materials of folk ^adlt lons and pi^etioes and i^ibXlshed 
•KindGT tli^ laiMwaPoben* (traatlatefl m »(«riim»e fairy tal6i»l 
IliB orlginoX sourco of %tm t^w^ hommm^ aay 1»6 referred to 
tt% QBTmm. tens • • •Voikieliro* (Fooplie's Cust<x3is)« 
In 1S78 an organlaattmi naaaea •i^ 'oBOor^  Society* t«es 
eetabUshed in I*oMon ana I t ctarted piibllsMng tli© ^owpml • • 
•Jolisg-or* B®eow2» (1078 • mmu J ^ a 1^83 in plm^ of tfolklom 
Etcora*, til© n'OiiOor© Jottmal* {im^ • IBBSJ fi^poaroa* The 
fiX'it edition of the tBanSboois or Folklore* tgr ^kmme ^tm pi^Uehad 
in 183? ana the f i rs t Folkl0fn Congress yma h©ia in iB&Xf in Lonaofs* 
Folklore bas l^@en a ge;i<iral3^ oocept^a anci videijr diaoussed 
sti&^eotf rtfiitt frosi the bf^gimiine of t^mtietli c«ottir^ aJl ever 
m'rM* But ttm aeilnltloa m^ cottimpi regas<aing this nmt 
mp^mic discipline s t i l l reaaias eontrov^rsiiiti* 
iihBt is i'oL..lore ? P^li.j^i to Si^ Xlt tills t^em m^f ^Ip 
to e^ ia in itf to some extent* Tlie mt^ »Rilk* mmm people or 
tribe o? <5t!iRic group $ aM *lQt^* mmm toiwledg® or learning, 
Bp^ii^U^ evGS^  sort of lmoiil@elg@ oi' a partioular group or a 
particular eub^ect or traaitioiial nature* 
nor©, I give SOB© eac^f^ta fro® Vm tii^n^ aefinititms 
glvm in the •FolkloTQ i^t?»loey cma tog«ma« i 
•In antfiropoloeioal usagOi th© tewi foikloro h ^ coae to 
MBm. ui^fttm^ legenasy foUctaleSf proverliSy TM^lm^ verse and a 
variety ol otlior forms of ar t is t ie oaiirossion ivlioio m»&iim i s th© 
spokm vorS* fhus foliOoro ean be defi&eia as verbal art**** 
•Folkloro, or populc^ teoi^l®ag@| ia tlie oooutaulatoa store 
of yhx% mmkiM hm ^xp^Xmns&^f loomea, and practioed across 
tH© ai^es popular and traditional imo^Xedge as aistinguisli^ 11:>oo 
so oaXIed soimtiftc knowledge* The aistinction botveen tbe 
%m ifi not always definite* The laaterials of Xollclore are for 
the most part t t^ £iaterial0 of Social Antiaropology tliot Imve been 
calleoted frcsa the barbareuf ana •imcivilised* oountries**i 
•file aci^ice of folklore i s that branoh of hvemn imml^ge 
that coIX ?^:Ct£| classifies! asrxS sttsSles in a scifmtifio laigrmer the 
mat^i^sOii of folklore in order to interpret th@ l i t e en^ ctilture 
01 peoples &&<it9m the ages** 
*FoWiaf& eonslets Qi smtBTt^ls that axe Imiided on 
t2rt!yaitiofiaU^ iTQSi grnicrmtlon to g©!i#ratl^ ¥it.lx»ut a roilabXe 
ttfcriptioii to m. isiventoi^ or autl»ar»»«» 
• Altliough tli^ e v;orfi foiliXoi« le miipe tlmn a ccntuiy oM| 
no exact a^remi<mt liag ever tmmi r<sachecl as to i t s meaning* The 
coi^ iiiOR tfies present In a l l folklore le that of tradition, 
eoffi<^ tiTlng hauSofi down fnm cmc porson to gg^ otlKsy m& prescmt 
Rit>jor l3^  L^ «30«^  or practloe ratl'Jer tJsaii itK30ra»».» 
now, i t can IK) sold tlmt JToJuiloro Is coneonioS vlth tlie 
troMtlonal ¥0rM Of the peopXa^  ol' vhlcH a l l tb© aspocte are 
gCDGraily layortant. In onior to provid© ssxae eeilnlte imowledgo 
iifci^  an^ partlcalar viov point, fhua Vm relatlonelilp ol foliUore 
i»!it:, Qtlms 6lQQlyU:^s^ one tiay feel. Is i^lous* 
Thti into? rolatlonsMp |}@tK@0fi tlio Ftlnologs? or Antbxtopologsr 
sxm I'Olislore cm not Im clonic* In fatot, tlio itufiy oi' Antlisopolog^ 
Isoii groat l i ip^t ovor tiie sclonce ol' l^lklorO| and at ose ttso 
tliey %ior© very olotely In te r re la te . Aocordlsjg to sooe 
ant!3fropologlfrtf, Folklore and ^thnolog^r ^gothor prosent coltuHd 
Antliropologyt Agalni FollOore 1ms (keep reJUitlonthlp vith the 
History, Qoop^plart Sociology, ilngulstlo study and Aretia»ology,etc* 
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:^« l?iyusteiti i^ *ahQptti?a tms Tightly BBM I »FoXk2iii»© 
Qijme>:.t6 a vi&^ raiige of sufeject f i tMs mi soclaJb BcXmam md 
hmiMi scl<mQ©0« I t IB coimeo'toi %i%%% mtttan^mixtm iQt its 
pl^elQai &^ suX^£^X a8.|»©eti | ¥itli i^ttdstOTie arei^ hi@i9i3r for 
acTit I wit!) ec0S3£si©s m^ statistics, tm t5» st&S^- &£ reHgimas 
i?itoS| sietbo3i 9f i^i^sMp ^la ritiial@ § vith Uitgi^itios Ito 
lifigulatic fituiy* Il^r© asp© ii.ti®©roiis otli®r syfej^^t fi®Ms whieli 
lisive got a i5©a» ©2? a i l a t a i t reMtioaslilp ^tft i'o'3J£.ldap©# • 
mmtmmimmtmm 
ThR fllfferifet tlseori^s inflweiKe tfm Kdlstfiw^ ei' diiT®i»«it 
got^ oDls coBC<5i^ lf»4 tlie fslklanj s t i ^» flie 4iit!wo.p>l©giaal ®cl»ol| 
Iia^to»alS.@tie m^xml^ Affi@*ft»iipa<m i^ * C{9m|>arativ« seliool^ 
PtfCl^Nana^l^tiQal i4$ti0Ql| t!i@ XMie telis^olf iiandUst i^^olf 
FuBctlcmaJ. 6c!«oX, etc# a ^ fee polrtefi ©lit te tMi; csmi©ctlos» 
lite ^tm^ 0> 4:oiJ£.lsye ai^ ^ lie dlvtdta IS;^£MII^ tnte i'o« gtage® 1 
i ) CoIXsetioB ©t folia®^ ©at©rtal« | 
i i ) c i o a s l f t e a t i ^ mial^sis om jptQS«!vatiiia of folli3ya» 
iiiateri'^ JLa | 
i l l ) f^aJUiatloit oi tlie ©m-ve^ ' 1^^ siws ctftaHi vi«i» points | aM 
iv) :'-ali«5 til© knGhl^^ acquired l3^  §m& cettoixi j^i^tmmmB 
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Classes of f0ll£Xer€ 
mm»'»mmmmitmMmmimimmmmmtmmmmimmmm 
1) Oral llteratitfei itMeli magr tm iwUmt AtviMmd In.!® t 
a) pros® aa^atl'T® m^erlng i ^ b | 3ag©iii| tal@| @tQ:« | tni 
and ve-T»5e 
i i ) Material cultiiro %3 mms&Tnmi i-^tli tl» tQ'iM asctlvities, 
^liieh » 6 aasoolatsd %flt!i tiie satt^r* IMs category cm^B fo2Jte 
pciii'''.tiiist opal'tSi oreMtectur^i etc* mm iMlQmtm tlw corn's 
etruggio for Mvlsg m& lilg s«ia# of feeau^^. 
I l l ) Caste® oaa foatival. i»i©r tlie tMpel catagoi^ cleai* %;lt!i 
l»li®fs# a l l tlw rltiial©, ©^« ana reveal tB-s p^ii.l©s©pMcal, 
rciUgiooi ai^ pesrcM^ ¥ie«i ©x tiie i^eoijla, 
Tfm t&lkl&T^t in tmt § i s ti '^dad into m«^ ol»is»ts mwl. 
©lib oljisi^s cieeoriiisg to i i ff t rf«t ®ci»lar® audi t t ta ^9% to a^iign 
t t e scli«as mor© in d^etall ©©rvlag tlie variot» oiigleg of interest© 
oi* th€ f esearc^i ^orkf^rs* 
Last aeatfrnee^ ^kit I Hie to 3a4| Is tisit i i t l» foliiiore 
GOlenc® geta i t s gensrai, recognition ^aa i t s praetlaai as|joct i s 
uOT-e ci®ax*lf iieiitifi©^ ttisas ¥liat i t i s u% pposcsitj satsy soeio • 
• -eeonaaic praMoae tm&. pi-ofcl^s relatlsg to ii:iti9ii.al iutegratioii 
ant- interRatioml amlerstaiiaii^ laa^  IKJ rtdyeei to m great i«t^t». 
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PAKE 031? 
diapter Seven 
<IW»i»»«i»«——<——«"i i-|ii|i.ii«iiiiniiim»iiiiiiiiini»iiiiiiiiii II • i i i i i i i i » iww»»T i l im »»«»«w»w«M««ii»liiWi«»»«l» 
Xt is %iia@lj7 *smw& tisat ti% etiidisr ^ t&HsJtme i s oc V6S^  
jrccmt mpigin m^ e«spar@d to ttm origin 0f folklore* ilioi people 
ill the r©8t Qi tim comtxff tfm p©0|.i© te Bengal tiaeif t l l i tlio 
aiaaie or tlie elglstfifinth canto^i teowi *^ «ry iit t l® aljout 
intliropolcigyi Airete^logy mid FoJlkXor©* Bixt tlilnge elianged 
avifta^ ai'ter tli© I'ast ZnSia Company's victory at Flass©^ IE I7Q7. 
i;o'3n| in orci'.c? to !nve full .;iduinistrative control ovcsr 
t'- '^' 1-^M^ the ' ^ l l s l i moH !«id to fac«n aiit'ercnt eoetoaa^ a i t e r i a l 
ctiltusws axid layiguo^et of the iiativ«% vMcfe seemed to He a lot 
of rjafobleas to t\m&m th^ T n^gUeh offleeirt start€!a to coUecrt 
iaforaatlon alioiit tlie native poopls and to stasJ^ th® ouitural 
iwritage ot these people dm to tbelr c«MBe3M!lal sua 
aa-;iiil8trativ© iJitsi^®tf @ni thus t^e f i r s t phme of collection 
Emti etmy of fomio^e of Baagal \m Mgm %' ari t leh otvi l 
©f!nr.«ts« 
I t vas in I7ti4 t.hat aaltls^3pola4;ical lni?cstl4;atlon etartoi! 
mit onl:/ 1-n *ir-::>-al| but In iJidiaj li^ltli t:iG rois^iatScn oX t !^ 
Asia t ic Coclrtv Of lifngal» 
V^llll&m Cy^^t, 'S'nfshs^ Boneal fey a aaalsli ©Mp la 1 1 ^ ana 
startou hie t^rk in favour of Ciirlstlanilg^t C^j© oi" tfe© aaarvelloyg 
ao^ jOSi aotie by the '''tiroi^tui mlseloEarlcts in the mssl^ a.csy% is 
til© establlstecat of the pm$t» Ttm pyrpese of i t wm p'ia&rll^ 
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to spreaa t!^ Ctaristliml^t B«t fiy tlie t lse tfm printing ms 
introAmoAf the spread oS ^^llnh e^m^tion^ ©nqiilxy Into mety 
%ialk of knoifle^ge imS tim e&Qt^X ®lm»ge «• a l l speared to h@ 
fast aoving In the courstry* 
fh© r'^ ffitrlatioT! on tM aissionariee i<*4« Xiitea on n^ M, 
17^3 and th®r-©|^  tb© Lilsstcmarlee triea to contact vitli tb@ 
CountXFii.cn aoi'^ ei:i'ec'tlvelir» l^icy ostsl>llshod sclio©is» iiDSpitai£| 
tfilJfxl m^ hackmr^i c losses. 
hojnm. HostlR^B @7«Joura^ ©«l tias stwily of oritmtal literature. 
^•eUeeiey reached Iiiaia in I'i^S. H© thought tuat aoft of t^, 
'^Bgllelmon fej2 no I^ io l^-'^ ^go eO^ oat the poOi^ l© oi' Ifsaio. S*B, 
Gilctelst ^^ as appointed to taaelt ^m'Oi?€ana ratedustani -and 
Fer8loK» 
The cystaastle rielchi^rk CiHc"? the t'-Tcos'etlcal p'OtiitH 9£ 
ftjiklore stuSy te jL o^ngal, had also tmtm groatl^' laliuiaiicea i%r Ite 
dovoicpieBt in the rurope^m cou!itrios« ttm works ©r Dsr%tot S^lor, 
UTaSQiTf laag, Gooii©! ilartia»tl| Cioadi «5te,| the ©statoXlelia^Rt of 
i'02iiiorc! c^ ocl'^ t^ * Ui --onflsn ••«• a l l InriuGucf^ t!^ ? s^ciiokirs ovisl^ij 
In 80 far as tb@ Mstorical iaforaatloa atocut t-^c iiGHiial 
tQ oonccmad| one a£ij= tr'-^ oi? soiae dersariptions ^iveii, is^  tlie 
tmvcsXiere l»ef<M?© tfie tjrltlsfe period. The vtsitm'B mgastlieaGs, 
r :'i2,rf3ob«»'e«i te tbls regc-^, l-^ ro::.! tho f i rs t ^lii' m' t'Fie oiatecnth 
century to the f i rs t half ©f tlie »©ve!it©€»th cwitury tltcs 
ItaXians, ^Rgllsliciai^ Duto^^ &t2gttfitinia;it asa Tll^tan visited 
.BfimgaX* Dm l^ng the laat dajrs oi' MagbaX TUXB a history of BmgaXi 
Bihar a&a Orisfia if^s i ^ i t t ^ tiy aaiya/i 6liaiaa HusaJLn« fMs vork 
Has transXatea iater in ^Bgiish h^ a Frenoli^ •« Bi^iwM ifho 
oonvert^ to Is lata ai^ adopted t!ie liasUffl sasts «N» Ha^i {^ tistajpha* 
file Biya£ti»8*saiatin (King's Qarasns) hy OluOaia Husaia BaXlm i s 
also an iiaiportatit yt(xek vbioh teUs t l ^ Muha£aiada& histoid of 
Bttt X must poiBt out here that aXtlioagli ttie d@8ariptioiiS| 
Mfstorioal investigations im&9 btfor^ tins British period are of 
iiimense vaXu@| tliey cos not be ooaisiderea as tb& study of foXkXore 
Of Bengal* "^vm. th@ |>alladS| foJLk8ongS| rl^mea created disring 
the aedievaX period, in vMch elwents of Bmgal foliildre can 
easily be ^acf^i styloid not be marked as the study of Bengal* 
folklore* All these telladSf folksongS| eto* belong only to thi^  
fO^lore of Bengal* 
In Bengali the oonsoious effort in the sttady of folklore 
WiB begtsi after the advont of the Ijritlsh in India* Daring the 
af^iefval period, in fact, there l^aa no^  traae of prose in Bengali 
literature* I t %»as in the beginning of t1» neneteenth ©«atui^ 
that Bengali prosaic literattare appeared isider the ^ngUsh 
inl'lucsnoei m^ so the folklore etudiyt 
m tM early doySf Bam Mohan Boy, Isiiar Chandra Vidyasagary 
Akahay ivu&ar Datta, Dinabendlm Mitra mA soae others contributed 
mmh to ttm <leir«l<0|sa@»t of %M ^ngal4 pmsale Ii.t@rati£re at 
|i@liaIC of th© tiatlve ^tKiat^d toaioty* 4t # ^ a^« ttii% tlili 
p^ ros© Has lioii^ iiSQi for jr@<^itiiii t ^ emisoloiis oUs^vatiosos 
on foliOo]*© of Bangal* 
fof'liapii tim f i r s t favoi^^le oUiiatt eciito@imiRg. t ^ 
^r i t lsb vulB in QmigmX mk$ or®al@a at %h© tla@| yltmi Ga^le^ 
lotightotti a surgeon to iM coi^t of friiite ^^M Bkm^m iviMeToy 
of Bengal t 163i to 1660) ol»taii^ a ttade Uoonee HfO® tfm ^riism 
for Ills ooisttrr* A&o^er ^ngiisteiEii •« ^oli C}u«!Ool£*8 ooxntriliiitloB 
t& the foimfiiiig of tii€ mm oit^ of ^nglitte culsttire •« CaJ^'Cttai 
In Ma ttefii^i i iy^^ t t^ to tim iMiSAaam. IMvex'slt^f 
vm^ limhmfuX ZiXaa a ivM^ the tiigtor^ of folktale ^II#eti{m in 
imx& ana FsM@ta2i Into four period i i i ) liSS » I.S7S | 
to trie stiia^ of i(imimm of B^iial. § tuo-iigli X tMMs. ttmt t l ^ 
f i r s t period aar 1^ essti^ai to ©arUor %hm WM^ iiit not tmi&m 
tim ^mm of l?Sf« fl« ^rlEs of t^ *!* Vill£lBS|. Soitpts MIL% 
^OMT H«iilto% Ite'iJliw iiortoni mm l la®^ Bail Easial Bmi m^ 
t\m votkB fro@ Bmmpmtm Fiistioti pttbUsliM itefore I83i m^ ttm 
foiit^atiOB of tise ^siatio Soolot^ of Seiigal i& 1784 «« aH fliotiM 
|}@ eonsiderei nitb &t^at osr% so far as tM Mstor^ of folkli^e 
B%wS^ IB BoBgal ie ot?iio«?!i©S« I t iSf p@rlm^| ^ t t e r not to ^Im 
umh rigidity m. tM %Qmtlmt of a pmt^culmt |rodr«. 
Emmr^f ttm I ' l f i t p©rtM ©i^  foi&JLorc s t t i ^ to lethal. 
ll?ieiui©a t ! » studies of dlit^&nt ©octal aM e i i i t t i ra i i ^ i t « i | 
p©rttisul£irl3r t l i t cast© s f i t es . flia foiklof® sty%.| l a t lA t stag«| 
vas cl i3i«l^ r@J^ t@d to t!i@ wtlsropolof^ ani i^ M.JbXog t^ ipd i% 
i n t M i 8tag@| t l ^ s t i f l e s mme^ pNnemt^ so i t l y 1^ ttm ^ ^ H t l i 
pisopl9» 
^ the sacoM i^fi<Hl| 1^© t ^ lm i^ae i f safv^^f ae i^iitajitaiHS® 
^ t ! i th@ ^mrelopiftit of @!itliPop©3d^f iii-# axii pT'^s^atatlcm oi' 
b ibl logtapMoal r@f©7isti^ e8f d i a o t i s i l ^ @oiie«^l£S t ! ^ SGi^ sa© of 
fo3Uilore eas tm fotafl t» a l ^ t t e t ya^* Dieing tMs «taf% te 
ertSola o& ntiriosf r i ^ o i of Iti^gal. %;titt«o i n dangall Hr 
I t i@ triao t k^ t ikt f i m t t t e ©dtioatod p»op3^ of Bongal 
wsm mmm lut^ostocl iM M i o i ^ re fo is t l i m In t t e @ttia|r of 
t&jMiMm^ Wo ^ n w ajy^ t tmt dtffisig tlio al2i@tem^ eonttin^f B » p d 
pt^soBtM sm^ te l ig ious p@r«i»it mA t oc i a l ref0£sori« S»P6 i a OfSi 
to tero a i ^ ^ l a l olieiifOi t t e p^pl© »o^od t ! i t o^parat l i ro i t n ^ 
of a i f f © j ^ i t t i raait lonal to®llofs aM ottitoes lA t l i tlniij? p ^ i 
aM c{mi# f l i ^ i i »0 a i i o I n tm^ o f m ioajtjli of thoijp i f i f f l i t i tFt 
«Mcti 1 ^ to t t e t ioglmii i i i of the folUis^^ ituSjr i » Bengal oaong 
tl ia imtlv«8t 
I t vafi iXk Wm tMM itage tUat naMotiaUaa ©proa^ 
tl]roug£K}iit : ^ i i % niiiofe mm 1^ f ^ o u f oi t h t prcmiotimi of I M i i m 
otU.tiir#t frtm t t e t l i i f i stagOg cuo ma^ r iiotlaof mm^ satliro 
'sTm& tlie foifftli itag«| £iirtli@r a^ viiiiQ.@ «^iit lias Mmi 
m'MLm^^ %iit!i thB gimeyaJL wcegnitloii and %dt!i tli® iatrofiwctiQn 
of folkleipe for stufl^ in WliQ« aistvwsitlei m^ aeaa«l@ 
tolkimm of Ji@ngml« 
1^ 1^% IM llalli^*i d@»gali gra^ -^ ax*! t t e ii@!ig^ aJ4 t^pm preiiarM 
of %im wm mm 
Bengal atlcii* 
X*<?B2 ail© fitf^oos as %im fiBP« t A iessrlptiv© of tiM 
IIIM i^stal)lii[l»eiit ef tlie isiat lc society of l®iifsJ. bf 
Sir v.iXliaa J ernes and Ma cail^iii^s at CmJUsmtta 
3M to t&e staort of Mtl3ro^J4»iioai ^i^ Foll£liijp@ 
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aty^ics iK^ t mii^ In aangai« hut in XMia« Sir 
l.lillain Jonet aspress^ also hi@ ^*eat intoreat 
in Sanstoit ana tl^rel^ stressed on %tm eomp^mti^e 
et^a&k&a of Sanskrit ani other Furopean Xangiiages* 
17^7 fbe Hitofaaesa of ve«8!9M»>*sai«a in a sories of 
cmmmt^ faUXesi intf^sp^rsoS vltJi i^iral 
praleiitiai ana poUtLeai aa^liss | translated from 
em aiKJi^t monusarlpt in tlie Sanskrit language i^ 
C!)isrl@8 >«ilkins* 
laoo fioui^ation of %\m Ssrampore Bsj^tist lassion* 
a@ra{ii|ioro*ni86ioiiarle8* Qontribution to %h& 
educationf social reform asa ooXtural &%w^^ of 
iS^Eigal is reiiarlsi^Xe* 
In the stttae yoaa?! f ^ t l=.illlaci College vae 
«gtal)li8h©d l9^  lor<l v.eXlo£lo|r| Miimee in i ao i | 
l^ilxiam Carsy vas appolntoS as a professor of 
Sanstoit QM iicsEigali* 
180S Foondation of tl:^ loml>a^  branoli of ti^ o Boyal Asiatic 
Society* 
lite ^ i tu£^s Of lliMmtm. 1^ Solvent Bait vas 
pul^Usi^d* 
iaiJ& History of jiengai 1^ CHgtrles Stswitrt« 
IB34 Fstablislsaaiit of Indian litiso^ uiEb 
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ligure tx-ied to si^^^tm Vn^igBh edmattmi fas' IMloxm 
BM DeroKio presented a team oi' styd^its wit^ 
nioaers outlook* 
irirfit voiii3@--iv* Ha{illt<m*s g®ograiib$jcal| fitatlatlcalf 
MatorioaX desciription ei HiJsSustiiaii* 
WPS V'llllaa Carlo's A dlctloiiary of B f^igaU Jangimge. 
1IS8 The ^i.st India Oasetteor* 2 vols* • hy VaXter 
Hagsilton* 
183^ ai>8@rvatloii ou t}»i Muisalaatia 9i IMia* 8 vola« b^ 
Maer Hasan AH* 
& coll^etloit 91' jpf^ varbSf Ilcmga31 and aanskrit vith 
t!»ir translatiim and api^Ucation in ^ ^ U e h Is? 
V l^Ulasa Norton i» Drlstanta b^o. amsj^aim* 
Jotsmal oil t!i© F^a l ilslatlc Society of ^nga l wafi 
aX80 pulaUfilied in this year* 
iB3<l A aictionory o£ ^Ugllsh and Sejigail liy Baa I^ a^ aX Soa . 
1838 The iilstoz^i Mtiquitlesi £opogra|)B$' Q»1 stiitletloe 
of "^ astOTn Inala* 3 vols* \^ M* Maitliii' 
1340 Tim Qr l^ ta l Anrtai®* 2 vols* ly TiimaiiS Baeoa* 
liJIS CaXctttta B©vi©%i BM Journal of tfeis iaorican 
Ofiontal Society %r©p© f i r s t ptdallslied in thla year* 
3& 
SecoM ^ai't &*. k^i^^lm: iUMM i^xttmi i^ 
ISR^ircl'iaMs'a Vldyoeagai' Oi^ pecixoa* vi<iya6ag« was 
also t l ^ sucoeaadi^ of F ^ a l'.3Ci ««oha2i imy in promoting 
iiori^ail laiigiiage ami l i torature* 
i..i51 & collection of w^gal i |ji'0V®rlJ8 bj? Bov» ^asies l^ng 
\k'a£ pul3llS!t€<i* 
18Q6 /iH a^ticie Qi d^ *4iiiier • • Coaparatlve Metfiodoioiy* 
1.85? Sei^y i.titlny.| vhlah m^ak i^eS t ^ matioiml feeUngi 
was a favoui»a&l© evesst f^ %m stu^ of oua» traaitloHol 
culture* 
Tim mdv-^TBttim ni CaJbeuttai Bool?^ azKi l^ oi^ afi i^ afe 
fom-^ ody i'-v'oural»Xa in IMia to 8i;uGiy ttm 4?^io« 
@C0nai.dUs»Met;o£'iaal. stib^^cte* 
Thmi^QT Bant^^B Baac!iatantapa» 
XU64 FouRdation of tlie Social aoi«me©8 issoolatlo^u 
108S Bee©arcl3e« Into tti© ©ariy WUstoiy of aanMnfl tjy 
l:ylor. 
1868 F3P0t»admala t £liO t^ iousaiKl Jliengali pfoverba llliistratiBi 
native Uf€) asia feeling l^ Bev* 3mm» l>osgt 
V»iliiam Kilaon Hmt«3r«a Ttm maolB of rural Bengal. 
Tlw! MIX frocfcc of Chlttfigoiig aisS I>@%i@l.©ya tl^relm 
t^ flKsiaas Herljert L&^in* 
Tim vlM Bacea or South^eastani iHfiia Igr tlsuaiaB 
Hei^^rt Xioidn* IMs book a@a34J vlth eoa© tribes 
of B3iiglad.egK 
1871 Priiaitlv€ ..ulture 1^ **. B* fylor* 
Deacriptlvo ^thuologj? oi' HQngal tg? '^dm x^fi t i^t« 
Ccmsus Oi' liiTS I 03rlgiB*eut»»o<^upa$ioiit ela«siCioatloii 
01^  castos oi ^ngoX hf BevorXoy IncluiSod Bengal properi 
Blhny, M6a% Orlssa iinc! Qhota HagiHsy. 
Iiidiaf> Antiquary •* a periodical irom Boatoajr %KUB f i rs t 
pyfeHBhoei in -WJIG year» lit i t« f i ret voiisae G»H« 
D^aaat^e article • Bi»3gall folklore iltom Slna^pur 
s^pcareO. In Itidiaa /mtl^uary fimi ims to Wm an 
ealnent so holar ItlUlsm Ci^ ooko prosentod sosm 
IMtm iolk tales. 
I t \^t?,B in tlile y€^ fl* that HljRStt i4eia 8tart«A# 
1873 timmBM Herfeert Lenin's HilX j^oveytw of t!^ 
inlmMtaats &t thm ChlttagoBg MIX fyaets* 
1^74 Another pi^licatlon fTom tlmmm lcMr1»eart Umln 
f3t»gres@lve eolXd^ulal c^erolsee in the Lashed 
dial/^t of t^e Dfto or lUiisl Xaanguag® vltSi vocalmlarlss 
and pOi,^ ui':»r Uilost T*:ls otuiJy aoals vitli tise trlbct 
GoviMa Saoanta or thB M&tfit'j a£ a Bengal Bol^at 
by Lai Beharl 3©» 
1875 Bev. jQsa©© Long's OiplmtaX probe^las In tbolr relatioti 
to I'olkiorot lEstofyi £ooiology« 
1877 T%ieat9 vslusos of statistlaaX aoooont OS Bmgal Iry 
Vi«Vi« imntor vm atartod in i<ondan ivmk iii?5 ai^ 
coBplet©a In 1877* 
IBTB a,4« C-rlereon's £jrtlcl«»» !i!be song oi' i-*aniiscliasKtlra 
appeared in the ;^ot]snal of th© ^laiatio uiclet^ 
of B^3gal« 
* ttal>ll8ht2ont of t l^ loaMore society in hoMm and 
t!» pyblicetloji of the ^oaraaJ, nmrnd FoiiOoi^ Iloco»a. 
laTH Classioal dictionsapy of Bli*eiu %ti30iogy ana BoligjUjn 
\^ «)Ohn Dottson* 
IndlsK fairy tiilas If llalve stol^c lnt3?oauco« the 
syoteaatlc appiroacht 
ISBO Morioan Joomal of philosophy* 
IBM Fi£St mliMB of Wtm i«g^^i dl tli© I^ w4al» W Mciiasri 
m nm Qi^mtim for f#lli t&M QQUmiUmh 
iJlQe-aaiBte stortet fc^ i'loi^a *^ »»i« st®®l a«si IWC. 
S!^ JdimiaX «• c ^ ^ t a l l a t ec^ i© iiu% lit t l ^ f i l ^ 
wlw© ©f vMcli 5.,l». FMXXl|i» pmseatei laa artieJLe • • 
HMQ air QmtgB itirali^ (^i@3^^i*s Mlisr pnaaant I l ia i t 
&tiXX cHmaid^^^ m m. lap^rtant ^i?k -itetit %tm 
peaiaist'i beliefs, eiys^t«^ ami yltualat 
.4« C a a ^ X X ' i S^tftS. folic ^a« i« 
file MpmtBl ati«tter$|- e i i t ^ 1^ U^M* Ifimt^* 
FenXi MsMAm 
A eoIlaetiGii of KaebaM foBi t i ^ t moA s}^mm W 
m&mmn ^®mnt^ spml&il^ a Xifigiiittic s t ^ * 
ilse; popiilar i©Xigloii and FoUiXote of B^ t l i ^m l»3ia« 
2 iroX«ft l|r 1&XXXI» C'S-oo^ ®* 
CM^ra 1^ ili^ Uka Cti^im 3i|»ta« 
l i l l X l w Orod^^s flif i Irl1>@8 a3ii cMtes of n o r t ^ 
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189? Sons CMt^img provti^ 1^ «^B« ksSL^^mih 
] ^ ^ Clsa^<i tm nt !£9t« 
X$KB T!i@ i ^ a t norl; n t S i r d^ rg© A^atiaa Q?ii:- i^*sm •* 
Linguists mste^ @f 3Mia* '^Is^m v^Xmmn of i t eaan 
I90i| £«§« Mt;^ liatji*f JMiMi fcimidr«« 
l^B K«nv &ste3^i*3 f&ptiiar taiai nf Bengal* 
urn y^Mstm* 
Tiatli fd^sm m^BW Ids® t%.t%m &t Lol^ ^SiMts^a Okp^mat^ 
Wmm hmAm. tim Ilmsis 1^ a@i?i(m vai f i#lit'tei« apeeiaX 
zttmitim. Has gitm to ©tlai9ldileal. aM astisr^peliiiital 
asp«C!tSf in tMi k^ls* 
Bonglar Fiarsferlt-^R {first p » t ) Igr l^ »@s!i CIteniSira 
Use i^Hklrs 1^ ^ f^taart BtBXikf t i i t u i % Sir Cteirias hfoXU 
Tim MlkXtMf &mal% iritb tills tm^ are im@ OJt tM trilies 
Of i s t a ^ 
l^^g Qt Bengal. 1^ Mm^ fs'asidis Skriii@« 
WiM Alar, riasrfait 'i t^e Gai*e,s« 
AH iapoartast |«4fei4eatiyj» • • FQlkUm® of iaataX f ai^aimg 
ii^  Qmii Mmmy srn^m* 
M«^Wf of east© Is iBSla l3^  8«¥» £etfcar* 
lino l9«»i Toonir Bad of %«iara Eis^a?^- Bo^lmuiSlitirl* 
1011 Crasas of inn* 
s i r J«c« BfajE@r*s lonuimtml iios*li »• a l l volip@i of 
fhs ©oMim Boiiift caEK? out ISrtaa m i l to le ia . 
£• Bmi'a c^ i?iB&i c tenant" sit*. 
mis Viilliaii i'JoCiOiocli^i assgali li.oiis©i©M tales wai 
pt^ll&li^i frtjn Lon&XQf %tiat tb© »itiioi' cioli@et©& around 
ia8?# 
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lx)13 ll^tiis 01' the niBftas aad Bufi^hlsts b^ £lat©r ?Jiv®dlta 
(Itorgajpet '^Usaijeth noble) and 4.K. CoflBaayaenaial. 
XUX5 Ps^Ucation of tlm Journal o^ Mh&t and Orlesa 
BeeeaxQii Society* 
e, Dovi'a f^ OH^ental pearls { Umian ToXklo]^* 
imB Calcutta ntstorlcal 6«»cle^ atartoS to pulJltah Bengal 
past m^ present. 
Boallia Gan»o»!)ofaa l^ liara Praeatf £astri« 
Baikal fali^ tolm W ^•^» ^afil©y Brit. 
lin&omp3^m Bocm • • A study of %tm origin of li^o Aryas 
poop 2.0 Iby Baaa Prasad Cba3^% 
W17 Qtsd3L2M tales of landustban t^ Sist@r Ilivoaita* 
leiiQ folk 0ltiiiei!liln Birt&u eiiltiir© 1a^ Bmnoy jluisar 
lilSO Dinesh Cimi&t& S@»*a folU llterattiro of Betigal* 
117^ 1 C@ii8ti6 Of 1^1 |xreaoi3t©d ttm emt® nmm$ In 
a}|)3aabeti€al ordor* 
lUeS Dinesh Clianara £^«8 T^ristcrs Bengal* Vol* Li 
imk Joto l^oMevllle HaBj^e»i tiytfefi @m U$&Ms of IMla 
prosentod laytlui and legeoda from JRamoyan% Pasohatafitra 
mdi Ilafi^^jorata. 
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fr .-.iiklin ""dgorton's The Fcmcliatantjea tmm»tTmto&9 
2 VQI&9 I t iS)£:Xua@0 a trauaXatiofi pert* 
Ttm oQQun ot stcgjy. IQ vol©. 2raaalat©fi &y Heury 
fsAif^ £%^^  &aEtaa@7ai8 Eatim S a ^ t Sai^aira s»d edited 
by liaruan I';oBJay Faji«@r» fliis laborious w r k caae out 
jn^ oia l^m to lii2»# 
sab© l^;j:irtaian elaaeait lis Indian ci^tur© by Q* s i a t e n 
1PS5 PLul Glat Boadlisg«« Santal totk tale«» 3 vols . 
appeared as a stho^larljr jpapeecntatlon. am. the sub^csct 
trm 19SS to 1US0, 
Blrlior by s* c* l^y, 
3^ 326 S^ ie iaa©t©rpl©ce t^cm Stmltt Kissar ClJattex^l • • Origin 
aiKS dcveXopacmt of t!ic ikafigall lasigiiafie* 
l ^ B (^u0n B0Xlglcm am cmtmB bgr S«C» Boy* 
Xmi In t l ^ c@mus of ll)3I» a gr^at attentloin %fa@ paM to 
tiK} lufosBatlon of *d0j^@sa€d olaesos** 
Ciilgin 1^^ i;z'ovtii of QmBts in India by ir«i^ « Dutt* 
lilX* Han iB I)r^ia %ras f i r s t pubMslsed » 
AH. India Hoik @cms ma Dso^o Soolety ifas ostf tbUsl^ 
liMcli it^ ae fallen Into aiattee. 
Fota^atlon of &mgal &*atachari Saailti ^^ mmthmi^ 
sigedtloaRt stop in tMs year* 
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fl3c &ey0 of poiMSf i A stuiy oi' Xrdi^ aai zltuaX and 
bo l^ief lay c; • Ai^tt» 
l i^^ f\»iinaatiQn of litdian icKsietir 0f Oriental Art* 
•m^ imbllsho& in tise Cansofi ot InOia* lilSX* Part a^  
"^ttiTisgraiJliicali Siala. 
jDt^ .gla liongol kaSay^ itiiias l)ir AStttosh BhaifetiiGliaxya* 
imQ Ql^cure i^eXlgioys cuit a^ tlw ho^d&^om of Bengali 
lltoratm'c b^ 6a8il>huch,:5fi Dasgupta, 
"^stabiisfcitMnt oi' the Antiiropoiogical Society w^ 
a i«ortIjy ©vent. 
1^1 m tlie ceristts of lili!U.| t^ tf^  ii©¥ tafia •Scl3e^ ii34wa Cast«l» 
«a@ f i rs t iittrottjfsoa.* 
ims !^ X»i!i«s £li0 iigaria jiroeontod t ^ s^tliSf cmtoamf 
religion oi' &gaaria tatiht^ SMs etuify is also deleted 
to tb© Lobar t r ib t of Bengal* 
imB Hietojy of limgal. Vol, i fiy Boaooh CJianaj^ Majiaaaar. 
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1 HAIOLTOB (Salter)« Geegt^pMcml, Stat lst ieal ana Mstorlcal. 
dc8Ci»lptton Q£ nXt^OMtm. ana the ad^aeoit coiintrloi. 
Itid reprint, voit i . 
E "UlliTTi (lii- %)* Statiscal account oi' Bcagal* 20 Vo24l» 
Z I'iOiEGAlT (Lmils H)« Ai83limt S o c l ^ or researei^s in the 
llnm Of h^ Maii progress ii^oa savagery tlirougb liaa^iartjm 
to civlUaatio-• IM ©a» 
6 '^ ';:CL^ '£ (trcscierlcK). Origin oi t i» i*a*aily| private i^roi^erty 
aM the state* laS ed* 
G L^ ACl! (i^aria)f | ; ^ Funic QM i^agnaUa staiidara aictlosiaxy 
? DALIOIT (i^ aiKirfi Tiiltfi). Descriptive etlmology oX B«ngal» 
B^prlnt ^ « 
8 QHiKLVn ft. £ S). ^Tistory Of Bengal, Mhsx and Orl«ta 
unfler British rule, 
i? KEAPH? (iiicasaiaer Haggarty). Scleno* of folklore* 
10 Bia^r (Ifei^ert la* fribes ana castes of Bengal. 2 vole. 
41^  
11 volt* 
particular' iesGylptlaii •*• vayioua iisteMtaata. W4 s« 
2 vols, 
13 ^ni'iTf (1. H), /mBala of mra l Bengsl* Btpriitt Iiia «i3, 
frora t'sa l'>©?ic!i t^ Cleli?^ ^m^hmn ana a^ jcas® Grwaieet 
1? f!ia-.s cv*4iiiM5)» st^!7 o^ ' *ji®t®i Kcia. Qiiwisg*. £ ^ 
tlM i^gneli Is®' SMif^ y Qrt«ejr raal ead lEjl»@rt A Fa*4l* 
151 liatt'SMi CB«i^ il5 Clmatea).| ^ Mstifm O-^  Sei^ ^ai*. 2 ¥ols» 
21 CHAIFT-5I CSimiti itaesiy). migln aM iev®l©|^ t 0f t l» 
S®»gaH hmgm$®% 2 mls% 
so 
ra GOHA (£ €), r;a,eial olmmt tr. the popvilatlou. 
S4 £UB C/i *!.)• niEtorj? afia cuUttre of Bengal* 
r ; j C r^^ iJiiVAPlI (Hon iioliaii), SujiE:.Qry Oi' the ebasiges In t$m 
aurlsdlctioxi Qi' distrlote In ^oagaJu 
SG illTBA (oatlfi ChaMra). Xaeoliar Khulnar itlhas* 2 vols. 
57 ILy'lI-DAB P 1} ais3 E.40 (C BadMkrls^sia). mme eloiaetJtfi 
in BcBgoi » 4 iiuantitatlv© £tu£^« Clr41aa StatlsUcal 
sa ii&Sll/Jm (Islaa), iHstoi-y of Xolktalif colieetiim In 
2U ciM.hl (Diriesb Clia:idra)« Si^ 'i^ eM oif iU'yaniea to Bengal* 
if,,,,Ml§^ §ffi tefiaA* a« 8®3f» iSf ^ I i*« I 171-7B. 
SI GHOST^  CBenoy)# PaseMm aanger sanskrltU 
im ill^Ur^Dm (D II) t hiiQ0G and cuitarea o£ IMlo. 
34 £^ !-iGuPTA (SaTiicci')» Sm v^ey or foXklor© study In Brngol t 
^est I)c»ngal aiia T'aet i^aisistoa. 
35 KAZHABOL CXe3.aet)« Fallclox^ paricMti»o*2«icasahit3r@:r 
pothaB-patlian* 
SI 
2„' sm (: ' tul}, S'lrgalir nrltatvili ixjxlch-iyo. 
2f Ar'^ Ai- (Elddlqui), Beiigali folklore m& Sir George 
Griereoii* Bangle k(SQ& 3* 4 , 1 s l i W s 44 • ^ « 
•Pill I II i » II II III i>mMmi0»mim » r • 
Sy BO0"" (^ar^iii IVILEIGT)* co l t a ra i Mithroijology ana ©ttey 
essays, 
•ig jJII.^iJi...i.atA (4Siitosi« Vaulii ii^niiaXa Itiivyfc^a itlteie» 
Eev ed 6* 
41 *-iAl3Ar4*x.A (ii^-ua ltaBtl)# OrgaRifiation o* toowiodge l^ i 
folkloi^ Uteajpj;. lAtLIC MU 13* 3 i lyQB j 5^ 0^  - 12# 
pafic^atpat*«3»i3anglad^h» PascHs Bangor Loltasanskrltl* 
Liimii Miin nwwii I II III J i—WKiiiiiiiiim • II iMiiiiiiiiiMiiiiwiiiiwiiwiint 
1U70 i 1 - 10, 
ItlliaB* 
<,u iliii^'-'M-Ql (A^it ^viiaal*/* hoik a r t Oi* JsicnpO* 
COUNClb OF SOCIAL SCiEMCE RtSEARCH . 
r©Ecarcli in social imtkanijoj^og^* 2 vois» 
47 imiBm Qmsm* Qmsm of 11^ 1% WBU Vol 16» ft ^kUU 
48 iiDl^ Qms\m Centos of JMLo^ im>u VolL X6#. 
trl^@s* 
4B XMilu QmBrn* Q^mm of In^af imu VoX ]U Ft 2«aCil), 
50 Wd ifteyelopocgla orltamloa* 14 xa* Matetopaodieb Vol 7* 
FiiBf T^Q 
C^i3^^ asm 
ummmwm mms 
iiMii» iiiHinii iiiiiim MMniii I HI i i i i i i i w m i i i — M — r 
X% ^ sovM h© itidmHi grmmm'^x&m on s^ pmtt to clMm m eadmustlv® 
oM ecMpItte QOvi»?ag# o:^  tlie toplo in Ita a l l faeete* 'SblB hms^t^ 
&%tmfft i s to l4eBtti::sr paBt*arQS9aarclfe»t7@iiaji in tfm n@M| m tlmt 
line m@^  tifc^Q areaa £oi* f iirtl»t investigatiim (^@ Ohayptoz* Bm&n 
©f Part OR©)* 
SCOI^  AID . CQWfum 
<>m t i n . I l U 
Xt la a selcmtf a^imtatod aaS iretxoapeetive ^liiiograp!^ 
111© topi«! i s BJlkioife of Beisgal i X7S7 -• V^m* I t eotrers 
tml^ Vm j^tiM £T<m. 1757 to ia47t a?^ ao a laafi Bongal has Im&tx 
consl4©r@a X'or tiale l^lbUograpl^i as i t vm during the BstXtts^ 
2M8 blbliograp!^ is confised to articles in BeagaU send 
t ^ X i s ^ Xstngt^ody INcdafXialiad In pesioSicals axs^imre in th@ mtM 
tma nm to 1947» 
Sotti tf!8 pjriiafsys? aad «©cona.:iry aourccsi Imvt l^ ©^ ©oRsultedi 
ir. tl-m pt^m^^tLm of tli4e MI>3log]r^ l]9r« 23ie aeoenaai^ iources 
04L 
MQTth Dontlonlug ore t 
CH/ii0!l|iEt (Sib 3a8)| £Sfijt* ^ 3 ^ ^ to ^ « ptil^UoatloB of tlie 
Asiatic Society i 1 7 ^ • X4IS3, 
Dae CD0&a;S^tl)| jJMiN Sahltya Fariihat patrDcar 
3jeMiak»iieM i XWfl **7a B8« 
HOIfOff a nU Cautt iH laaia. 
MA2.BABII. (Xslasj* Bidtox^ Of folktale coJUtectloi^ In 
M'liaiAFyX (jyit)* l)»lls:aft of BengaU 
$^ ??QuFfA (Saiiic@£r), Jllilioirac^^ Of Ifs&im folklor@ msA 
» l a t « I subjert.^ With Shy« j - a B ^ . 
SaeomH artleXe £ ^ booico of iMtoHf lla^iiaruX @siai 
me MbXiograpMoajL eltationsi tlw atenOayad UM doum 
lir tli@ 'Ir41@m StaMaxils i*@oCR«^ Ddatl«Ba for lilb3J^op*a|»!iioa3. 
im i likm. * lilTS)* ewS for ablawtal;ioiii of t i t l e s of p6ii'lodleal0| 
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tm tXndlan sta}:^az^ gal4« for aiiWmft&^ijoim Qt yovAs In t i t les 
0I: p^ioSicale using Bastan eO l^Miliot ilM t 2M • Xt^ O)* have bem 
$Qllm&& £©i^all^' vltli occasional. i^ K^difieations vh&x® 
B^«#8i;^ ap-p@!ii3ie©@ td Bixpp^t tM@ &il}31ograi;ib|^  liave 
idi^ be«! piwriasi, wMcli imciafi:© 1 
ii Mat of al»£)r0viatiim8 ti@@S §me ^rioSieals doeua^ited I 
A IX&% of no!>^l3reviat«3 p^loftioala doeusicntud { 
k Xlst of g^ fiaraX a)^«rtvlati<m8 used | 
An aiit!»^ in^m. | 
AXl %\m corticilesi dtiljr an?^ ta1N»if r^@ £irBt classifiei 
1^ t l^ ^smt3& elagsificatioft scl^ sae of folkl0i>% lihiell has lics^ 
l?rmrid@i at tM beginning o£ this hihlldii^ aj>hr« r&trlds in thi^i 
i^ldXiograi^ l^  @r© firat gs t^t|)ed in cXassifl©^ oxder a»a una^ er t i^ 
|iD7tlouXs^ elmB nrnimt the mrm^mmat Q£ entries is inade 
£ilp!sal)@ti6aJLa^  l3r^ MtJ%i»r m^Mtlm •« i&ei^ %}m ontfies are entered 
ox^er title* In ease of eutt^ers* nasMsSf eiamsffiea taSse first 
plm%f msm^ in UmUm nasies* In tim w&ts^mt ef H s^iim natseii 
eettriei are ^terea umler t te ir iQt^mamm 
m 
ifi»i» m I. iiw miiiiiiilii 
Baj^asiils Of tlin Jalpaigairi aistrlQt in »oi*th^m 
433 • 42. 
^3Cp.la33atl031 
tpiiiwwiiiiiw 11 .III m mil 
Class l^uaber • A&t!«wr. Tltl© or ooatrifeatloii# tlU» of th® 
or the 0ati!3r 
It a capital latter *B* Is assiptea to am mtx r^ at i t s 
anQ of tfte liil}li<^^!4oaI yefeyono^ i t mmm that the aarticle 
ifi pi^llsbea in Bangali Xa»giKig®« ^ tz t e s vlt!iout this lisaioatiesi 
mean t&at ttey rit« pi^ Xishod la '''Jiglisti iaaguago* 
l!iirox33atloii regaitaisig $art« seriost oeotsrsrone^ of plates 
cure also p7ovid@d In ttm MI»Uographleal x^£ov«io#8i •• vh@re 
%tm^ asre found witli the imlodioala or tlse s^tlolas* 
»A»| 'AB* ard «jhe» Ijsire beTO dlscaafdoA fraia tiw t l t ies , 
v&;ere tlm t l t loi start tsttii tho$e aitlol^* 
m 
It'IS »vy 
list OF mm^'viAsmm yr^ 'D hm, F-niojmM.sm^mjw^D 
H—"ilPBHilWBllillllllfl 
ABtir AjitlTropoX 
xm &3et Lett 
XM Cult 
Xn& HlBt Q 
jT B i h a r Qsr l«8a B@a Sc»e 
J Hep Lett 
0" IM Art 
^ Ilia Art J^aa t r 
3 Xi^ S«H3 Qrlfi&taX Art 
Asi^rioan AnttvopoXogist 
&a^ la r ShiAl^ 
HlMustaa Bttvian 
Xzifiiigi AntiQuarsp 
iBdlosi Art m& L9tt«r« 
IMlm CttXtore 
I M ^ a HlstorioaX Qttaaft^ Jijf 
SmxenaX of th@ Aiitlaro|iologlea3. 
JooimU. III. tlio AsiatXe society 
df BeztgiX 
O'oumal of tb0 Bihar a»a <^£sa 
l^s^arcli society 
J otmial o£ tlie I^^arteant oi 
hettmB (itoivorsity oc CaXcutta) 
aoursaX »£ XnSiaaa Att 
Journal of liAUm Art and 
Indliistry 
Journal of IMis» a»cl@tsr of 
€^l@titiyi Art 
JoifimaJl m^ Processings of tBi» 
A&iatic Sooi@^ of Bmi$aX 
m 
ifV I; ABlct Soc 3@«gai Lett 
S F. Aelat See Betigal 
Mrxs Bas 
Mm Aeiat £<»6 B€»i%al» 
Hm r Asiat S c^ jiimgal. 
Hoa Rev 
Q J % t l i Btm 
$m$pw safilt l*afS«.ii i'atr 
ScMt P£sris}s patr 
0el cult 
Vt8va!»£3iarati Q 
.louniaX asid Broeoeilngs of the 
O^jraX Ailatle SO'Ci^ t^  of 
BrngthU Xiett«rs» 
JountaX ot tim P^yai ABlatie 
suGioty of Br«gai 
I4an in XfsSia 
s©ci©% of S f^isgal 
Bangptit BiOiitf a FarlsHat 
Satdtya Pariihat Patrlka 
BctmQ® sna CttXti»« 
VisvapBlssa^atl Qusarterly 
WO.I m wi.iiimiiii w i •ii.iwwiiH'^ mmimmmmmmmimmmmimmmmmmmmmmmMmtmiKtMm 
^ai'atta'idia 
s^ 
&m»dMt 
tim oi' w'imML AaSfr^ viifiofe i®^ 
4coS ^ a i ^ j ^ ' 
Cmp C^miill^ / Cc»fi.|i^l 
m mitmf / mm^ / tmum 
tlXtM iUtisttatiosi 
t f t In rtJUtt^i t0 
ItA ®Q luai-jsn ^iti<m 
pt jQ||3lf% 
tmv i iV i s i i 
mT aerliss 
¥t>l/8 ¥0 l i«^8 
m 
€IW»»liW»«»«»l«l»«WMIMlWllltl<lliill»JIII'<lMillll»IW^^ 
Cast©! Ra©% BlooiSi Fliprle-tJ. stafineai^Rti ete» 
^ Mil, CBMf A© /llt;!!X2HifMF 
PalfitlRgi l - n t ^ t ^ , l.o@il»i»^ ©te» 
.13 onrFa 
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m Qimm Km cfM^mm 
Mutiny eMm 
m mmm 
ca "Mim 
cs m&m mmm &F tirmmw^ 
feeeawa® atoott -all t te a*tlcl©i saltett i im tisit MliM0iraf% 
4©ai ^Itli la^re %tm^ mm pyfcjtet | ®*m$ » a r t ide a©als nith 
fwtlitr iR^ 1iiitc!^l^sft^ Ciwwtlosp®! ijewsiasi aoi^itf, i'i^i«| 
i^mpMBSf m&^ I «»?i I vill hme t® flae® that afUcln t1'»e« 
m Q^tiele c^ af#rs pat paAsting^ liall pdUitlng j^ Woofiafaltt 
eiite!% Q3piH% m^m m3& Qim^t^' tmt$M mQM.tm^me into f ^p.i% 
MQttttSf S€@l% ete* I tl3i@a I » to plm® ^^ as^&M s^^tlanna 
^sve flirt tloi^ im&m tim-&^m%M.^ Wmoibm of Art| Qwm£%- ssA 
liiM.ic^^^i tmSer tHi tm&'^ GUMB tmmMf m msmt^ sU. Wm 
irt:iQliii tr^at of m>wm ttim tm u^^mts $ ana tii^ st tii© ip®e;ifiQl% 
ttj cJsE5slflcaticm icH^ s© wuld ^ ©f m mm in this »©gai€# 
iTOpim In vim this i*o^i«f X tert iailpiM <»ly tlie 
m'tm mmh ismUm. m Bii^mtlm^ m i t Is f^m^ 1 hmm pm^&e& 
I imlf hm-mm^ timt e!itm«riiiv® elasslll.estion tan nmmt 
mme tM pmp^m | mm mm*M intmem,^mml2^ ym&m ^iMme 
Qim^^iXijaQ^Um. te not Bmistmtm^^ wmmme^ tte ^sma& 
0Mmti$jmtimit I hem p^i^tisi &@x% In fo3P p»®^ aa?liig a 
fcilrlitiri^e^ ii«pilatt<r. for tli® pmUBl Xulfilaait for tli© 
s t e ^ of tl« Mastiff fiegre© «>f ll'mr&m ^Qimm®* 1 te»# f«»t ti»l^ 
t^ teifipi a <l©i>t!i ec!8^ .ti2a of S^Mkm^ 
^ 
mm mo 
QM^tm mm 
s^ii^f &m &mmm:^ Mi&xmmAmm OF miM>Qm OF F'a*.a* 
iw**""ww"'Wi''«M .ifumtmi'i^*''-' iW[ii)ii*ii«»i-"»wiM 
in f^latioa te tl3© aisalsaas of tte dlstrleti of CMttagoRg 
lis » 411 ii«i 1CI| 4 I lii-a) I 244 • Q^» 
e^mtm §f ils®s#ei ||r stipex' neural ia©aii8.:| tl® ioidi^  
tim i^mBU^ £m the ^ot^ti^cai ©f sattX©* 
04 
glf 4 I 1911 I 2m • 30 ai^ S2t t infl 3 I 1 ^ ^ § 140 » 62, 
GiW6 011 a©sGi8St ®f ©iroliitifflft @f tM. ©iiitt»# ®f j^^,al# 
2*6 D^ Ctaarak Cli^ rsai?a^ » Ciiltw^al sl®iifiSia«i® of fisfe tsi 
SKBgal* IffS 1 ^ llf 3 arsa 4 I leSl | §75 . 3iB aaa 
IS I 2 ana S I HiJl? I i*o - l i s , 
i^lats Qttt t to signifieaii^® of flili as 8oeial» rtUgloiii 
aM aagioal Qh^mt In %hB l i fe sf Itasgalli^ 
tlivts the i t i ^ s i 0B. ciar aBcimt art t© stiT'nttwn ip42,L;!i 
etiltur©* roiiiti imt tlit sii:i8ti.o coiit3?il>atl.oa of Bengal 
ZmB D l ^ C6»ar£i 4$3as^ )« li^4i» 6lirili@atia» foma ntsd aotife 
i s BetigaU Cttit«3P©» ^^LMM* % ^ I i'^^^ I ^ ^ • ^* 
plates* 
j^iljlaiuj^ ® tint slaplMi^ s l a i l a r l ^ In. MeQloiir, fota mA 
^altwe 0f long,al» 
&«a 3UfX C§iam sMmh t^m mvtu^tim feras ana mum 
in Bm$^U ealtw®* m ^ . ^ . 6?, S § 11^0 | i>01 « 07, 
m 
Deals vit:^ ttm p^als teme ^X tim &0a*ilei]d% Urn 
cositiauitsr ©•^  tha uJilcoi?^ tradltlOBi and coiitHiUlty of tfm 
2*i»X0 Pim: (&u3Pii sSafla^ i* J l^flBg traditions oi' tl^e folk acpti 
iJt Bengal* |tx3 Aflf ^^tt» 3L0| 1 | l^QS § J?2 • S^ if i>iates, 
IMS papej* d«al8 vltli t?i© traditional da35e@8 arid 8<mgs, tlie 
a n of vllXai© iepcJiltectwei t ^ art of rtaral painting 
Vith regora to iSersgai* 
ZmXl GOBUOI? C M>» S<Ka« notes oonotttslng tli© y^ipU of 
atffigaXl ^olmiiy Mlmm^ aistriet. ' j[. Ag^at Bo^  .B^ .^ ,c|L> 
7 ^ pt 3 I 1 I li^ 'Qi I I • ^a» 
I t floaJUi ^ Itli t!» beliefs ai^ oastoeis prwaient aeong 
vorloiit ca i t i s «•• peofie oi* i^ uiig@Xl SelssiJU I t ^mBGntn 
alao faaMale asia iiMMm 
kj*t2 QuBTA i^mn m^mU ^mgadcs^ aEUga|l|> 4 | 2 | Ik^'" k B { 
07 - 6i« B 
ai<fos iiifQi!@ati(^ OB different areos of Jiangalf hs^wn ana 
Jioti*Ar^ a2i races in Bttsgal^ religion m& ©astes In mn&)l 
vtith historical Is^^^rouM* 
2»13 GIIE5QIT (P Ti f ) , Hoto OB til© J0sa»l8| S^mtengs, aM al l lM 
trtHosi li5feabitlisg tfee Kliagi sesl Jai.ntla iliU i i » ^ i c t iM 
^^^»^^ #.^ ,„ g^fel„„i9Cff„„fn^ g,tii* V8| pt 3 I 4 I lilOl I 67 • 74 • 
I'ldtos* 
Ijiolufles phyfiical cbariaot«ristio«| agrioiAltur®t cere^oaiesi 
reiigioiia 6eli©f% ca»toaS| ti^sooi languagei ®^, rogciraing 
tl2o tritoea aentionoa isi, tlie tltl®. 
mi . 3c^ B 
states that bom mu^ iiattpt mXm ar4 fetaales live in 
ijeigali /issa^i t*.sSra6 ^na otlieac as'oiis of 1^1% I'KJV -.I.-^^ 
or tb«ia accPFt Ttii^u, ^MMij irlQSUa anQ gl3O8t»%*0l^ h4^ pl?3g 
ytUgiOTi* Dlsuaites tBe social a?sS occmoaalc cotiflitlor oi: 
Bauifl in aasigal* states that aaiirl® of iJeBgal are d lv i a^ 
tat© 0 groups. She aoacstlc liffs ai^ Vm custcsa of tbc! 
E-IG lafm CSarat Cbaa^'i^.. Gspocoaiie in Jiengaii foikior© 
^m • e7# 1 piat©» 
faJfie-8 the a©iigali B«rsei?y«stei^ ©r tlie iacJeai anci the 
<m)eoCiii® fojp tills i)Qi>©3P» arasa^iie le »egc«a©A an tiie 
t^pe of t»le f^53ry in uongaii folltlo3?e« Crocodlie Is aJjKi 
aisc'ttsa«6 iJt fGiatiou to religion ox rural iiengai, 
2»10 MUi^ l^ i^ I CB!«3a©ll|» Gipsies mA Vm. spreiaa oi' IMiiin 
culture* ^ ,.. ..Dt|^  ..,i*f^ |« 16, iiif^ 7 I ai * ?4. 
Consl^ors also llie elsiilarlty feet%J«!nii tlie Qoracas Glp^ aM 
Bengali aialecrts* Says tMt G^ mam iaipsies ^ r a t ^ Xro^ 
JBengal* 4att«ap ihiuks tbat G4i«t©8 arii t t e Igyptiass are 
oC ttm Sfme origirs* flifi ancestors' of tlsis earliest 
"^ oropi^ aa Ol|.'Sles iiofi left Xi»3ia at least. ^§000 years 
ijeXoT ©• Infilaas ki^ O^MS© in aontafit with 'P'Qi'pt at a 
s^srtalm pi^blstorlo tis© a»a coixtriba^^a to a ^p®at extir^t 
to tJi# oiVlll»atlOB of 'f^iypti r'bo^ileiai iialis l^on ai^ iiany 
coustrles* 4atlwr discusses aieo vrar^e ana ciistora oX 
Cilpf^ 0!^ iietigali* 
6? 
i^lll BiMM iMmmmsk Mumanh uuJlUircil mntmt Mt^mmn ^iiva 
^%mmBm Vm euitarai reXatlim feetveen SmB. mA ^ngul 
I^ XB SfiKCIB CeasaJ^ teat* Hal«ft ot tim Eajsahal mil®* iiiLlM* 
ISf 2 ana 3 I 1SI33 I ISO • f4« X plMe^ 
I?if03mstt«B atioul tt5fi Matef0 tneliMm language Sf^ss, 
2, S I imQ iS 3 I US . f • B 
aaryl3g#| £mm'^ wttBMf etc. ©feiiit ttie llaaffiifiSf wtm 24ve 
I,«20 S I I ^ (.Haa?l KQt«t.J|» Boms on tlit £oc!% I^Jl7% ai^ 
1 I lUQS I 2Q » ?^©» 
Dltcaties the m&hf. mU^^ mM Rsjiraiaei t*egai^ing tfmtr 
c.aettS| feUgismif eystoas and laamtys* 
t^ i«a3rc!a soe i t^ i B^iliaM C8ef»^ al)« I-^..,B<^ 27§. !? | 
States tise Mttioi^ im4 slgnif i«mc« df ttte s<«i©-t^ . 
.gl»2 lilfBA C^ -aifat cliaiidym)« i*l.«a fur %im 9^&klX»imm% of 
IM tMs |)ap{$i? ^ © foils xld4l@| nwm^ey rliyae^ fulitetalti 
dee a l s o Z - 8 , ' 2 - 3 - C i - 3 4 
eastts ©f iMnfal, i ,„„„„^i^j^.|,.#t,„, i9i l8r» ^f ^ I 
lSvi4fS llttiialaai <if Bengal. Int© iras"loM »u!ii»ilii?isio»g« 
She n%^f tn^lvAm smtm tfeEsI <^mititiitt sasMa i.oeletj'| 
e 
lutefidy ©f ttoa ilitriii't ©f efttts^t^i ia a letter to tl3® 
B0et%^m of the '^iatte saii®%# | , 4 i l # „ M ^ t i i | ^ 
14t pi 1 I 1*:1X I 1845 | ;B0 • m* 
UXms im£mt&&tiMi a^iit Bissi^ ^ t f i i t ani Btamsoo % ?^ai 
1 
idtb tra»aiatic«s into l?iigU@l3» 
21 | pt 1 I 5 I imU 3 S I 631 • a?. 1 
Hates a st^ aiif silK>iit Bi^ftgalis. I t relates to %lm iilstmlGoX 
ottwi* Iiidijm raees ma eastes, M,G,^|> Bt 2 aM 3 § 
flMS lie!i=i^ iO'ay sf Baigait Iflsi&i castes aM th§ J^tigaU. 
i^iisiisi i$ v-^n mMmm tM auimmm® ^tmmi tlm 
racial |»ettl.« in Intta* i i a , J | i » XS| 1 | l i ^ | 
i$m^pm%lm ®f cait® tma^m'^f ms& 154 Eayaathas of 
feXXi. mmit ilarala cjai$€ ¥!i© asm totally fliffwtiit £fm 
SPl • 47* 
mtMJi Baiirii Bm^Bf mtmf a a ^ l , Ilmif7% iobar, Mm^M.^ 
tcsRti^sy% McMB%a| laalAi f!a|jl% Eage^ ctiatrlt, B-aiaya| 
K:.{^ a8tft% l?.a»!ii<»toalmaii|. m& limlmh de tents clmns» 
1.5| ? sst! 3 I less I IM • IS* 
..ifjikes Jin #fiQ,isll7 ^^ tracing liiliftlFeujUici 2a«rt.iii In ttm 
ea3« •Ql' the i>»plt of various caates-| li»caj.ltl®i aM 
th© oaat«e of hm% '^rngsXi J ^ L l a ^ 3 f^ '^  I *^^ I -^ ^^ ^ • 
ca#tap of li^ isst iJ©Bgial| feis^^ on fieM*imjels» 
ZS»11 D,i'l!rA CBliiiiieiiSra Haiti)* Itr^ui^ intn s©fif®J.atisits 
etstis?© jsM liiif^  lafeaa-tl^ ®-teti#® aM tend lafioXf atii 
iimgtit :aM ij-aM i i^« | , Blm »mmti6 fillf ©rrawees tetw^im 
oi: BcmgaX. Mqi^ ...I^ « 1% I | l i » l | 1 • a3» 
t!^ easts uiMm faM tfm a®prtss^ east% €i£immQm of 
seant tost«#en t l ^ cast© ilSi^i;^ oi^ t!ie i-ioliaiaasaaiii, 
n 
m*ir DAff4 CiHittpenaym !la*li)# li@t© oa til© |aPi««ii« Of 
Baei^® til© «iEaiil!imti« at ey#»eolou» of 'mtsia® £tim 
1341 B & I m m m* B 
AiilliJr t!it.ate %ht^. Pad! cM a^QnOya la»£i&saiii are »et 
4f 3 and. 4 I Xtm | 2^ •U* 
i'tmrnitB a irrOfigifei© c©ispa2Patiiirt stuAy slsoiit caat«i ©f 
tosmg tl-m Bmen %p®« as atatefi 1^' £isl©yi t l*t as^fSf 
•i15fa¥tda %fi^ | l i ) t t e Myaia type | H i ) t l ^ I t e v l i a 
%f® I astf Iv ) tl i0 Kest^tit l^j;©* Muiiia t2?p@ ptQiils 
cm tm i($m& i n l^ngal , i i rw id ta ttoe ciiai^ts 
S0r?taiT'i.!5g ««© Of eoat6f CegbaJl^ i i ^ ^ nasal iM^ 
ctp l t i i ie ienetb r e M t M to tfce t4f f«re«t p o t s ©f 
7B 
ES«xa QVBA CB B)# j^ lNnrlgiital w^m 9f India* Be^ ct^f^ 
t i l t Ba^iSf sattt i^Sf i^iitia4>iift |}©iipl^  »f :im$miXng m 
QuJLtaraX cicu^iitiQationf eoste i»u(<H8taai%@8t S«oi3rai»bieaX 
asaS^iis ot t!m .&3ig3ii«l»ilim «aapl^ aires ftatistleai 
cimaitam &t tlii eadf gitei »hm^ tistts on s^e cafitesy 
t&MM of VG2>i^iilitle8f »tiitistieai d0flitlU0& of ea@to» 
di6tano€ CD)« idod positioiiaX i»ai«x» 
^^^£^ ^^^ 1 ; ^ 13f ^ «»a 3 I 1933 I 80 » 96* 
3M« imt)l3ro|ioiogieaa iiti4^t l^ aarad ost j^sioai. iieasur^smitiii 
r^iial9 t ^ t Famislaaii elaiasst is tlit iA{)ort@2tt part $3i 
turn Var^idrA lir&lKi^ iiA* 
m*3^ Bm (Hon Hohiii)* as^ Q i!Ot@t OB tlit Ba^vsyiei oastes* 
I mU% m JTOfiiA* 7 i | i^ t a I s I xii^ f so *6i« 
19 
tHm td i^i^t niit the difr^r<m^ l»0t%i»efi Ba^vmiois 
ana m&imk st@l«i eot^ ifflSi Qoety^tlmii nsmhlp, cite* 
l y t ^ ^ j ^ . ii3« a@3r# ^ 1 pt X I 4 I 1^6 I BH • ^ * 
Slhiii j?ai>er as a r€tt;t3>t of n c€»iir8« ixi atl»o34»gloaJl t i eM 
t^^t lqi i f ts ilv@!t i » %im .grail;t»at« t«pairts^rrt df 
i'j3tlarop@l4>|gr| GoXi»i^ @k iJBiv^reltsri givee liif<i»atl.a» of 
emmlstmttm asdt ouHnfaJl oiitlln® of tlie asvasi irlXliMg«s 
of t ^ s^iii«t dio^iot* 
®««@X ViX0^  0aiaii®), Hiaaiis of oae^^ii B i^gaX i Wfoa ttie 
fSip^i of tM Xot@ Sir* ^ a ^ i yiiM&m ^iitodi li@r tba 
1^ 3 { X I Xlii^ f I • 8. 
3!^@ oaatei duris^ t t ^ l»«ri(^ of M&ilaX 0e% tbe C38t@8 
1^ j^mfsiiltme ay® otatoS* foUUi of HiMisstinii o ^ t o i 
sua aengiOi oaitaa* 
umMm ^ • iSf ^ * x3t ^ • xttf ^ • 20 I ^ • l i t 
m «»i4t lag» @it M » a? 
^3*1 BJ^tO^iU^IIIil CBi&^alD3«a* B&s^U0fm^ M i t t Pfglit^ 
J ^ ^ 16t 1 I 131g 1 a } la » 41* ? |»lat#i. B 
flit Mfft^ieal S^KttiiiprOQi^  Gi tim ^Imtt In ralaHim t9 
it« folic Gy|.tay« i» ai80tii««s« 
Hiii|. q-m 22y 4 I t^^ I 277 • iS» 
mm toimn imt this ttlstoiriadl fittii^* 
Pifclt f aa^la l>^ |g». 41« 1 I X3tl B B } lil » 23* B 
I t fe3.at©s to ^® ag^iti^stx'scllft divliimi ®i mm0 arms 
or a m i ^ t Bengal* 
l^m, S S |M • 40 ifflfl 6| |>t S I 4 I I S i B I I 
iin att«Eepl Itai tmm m^9 tn §tt% t!^ asoiimf ttilt^raJ. 
23«7 m iMimSm l-ai>» Badlm sr tJwf ancient Oaiiia»yaet»a* 
Aiitlfflr tftes to l.iiatca*€ %tm ooi»tsy to iMcli t ^ aaaeg •-
Laatk^ i Ba£i.^ EaiSht Clai!i«| Oanga^a^lmi daxmiyridl'aif @tQ« 
l^ Xp ot Hiniui astfia a»& aiadMst i^riak Hetitiimi also 
vTltiitgs Of (^ e€:k« J&ls geo^aphlcai naso reXatss to 
the alwlilut Mft<^ of JieiigaU 
B48 Matorlcal ituQir %& 1^© to 34@&tif7 tliQ pleci} 
Isao^ as ?m^ala ia e^l^ %imm^ itltli tli@ IKJXI^  oi' tl»i 
%tm liusISa o0ixro@O| rwoj^ajs s^asmoo and mo^ of t l» 
I4tn to i?t& ei»ti«pi««« 
TfUmsBm mmB place xi^ ac^ s of JarniggJL in oors«NStlG!i %?itls 
m^W i-OffUk CaiiJpat Qtoiadya)^  lolo OR t ^ iog@jia« of tUe 
i:&e lJUie0»«a^ Rai^arf for ttio fljpat tlaio eijpoara in 
tt» iJol^ oaeasR !4itci«r Isoo^  Btyauj^a^Saiottw, In l^it 
ocsm^tlosi 3 logisiiiii ate dieeoiteS* 
V6 
A S 
Ijs sffislent ttacs ^Meti iwXua^ the piae© mme - • 
?a.nga| £amatat% Va3ifaX% BarU^ela aM Csr^rtiivlpsa* 
aa»X3 BAI CJag@dh aiu^»lra)« Jaager prai^liln blvm^ M^ 
fUlg lUstarical etufiy t r i e t ta iioljat oat tlw dtvieiont 
'^ CKS'^ is #C I.a33d*ia©a8imim@ir& df ancient BcmgaX vitti, ttm 
|j$ 2 I 2 I X33a j^ S I 3.?? • 8?» M 
al8i> daeoity in Bcmgal* 
a 
:g3-»15 £^ !? (i^i^lio^ Glmnara)* s^ oa® |imputes ©f otioiaiit BaaJia* 
fMft Maii»icaX «ttaS3r i t » « ^ m mmm p%m% nmmB »• mmh. 
lit aRelsiit Bengal. 
m TcomimB 
»tat@a» SMs Itl8t$ileai itatr tri@i to fisfi QUt ^m 
tiracms «>f tirade mi& &m^m^ i n t!«( folic asteral^ iaare of 
ygiH^ 47, 3 I 1*147 ^ S I 176 • 20G. 1 
$l3i« stnair Hae^ ft oti eoon^ ^ i^m 0imwt ^t%mM.tm to tl» 
^plcul.ti2riyif iMmisxlBX cGm^itim. and bi^in^s marlc»t 
47S • m* 
1>b \ o ^ o 
n 
gdmx cnomr (T)^ mmm of lu^a &^m tM poist of vim of 
Dsscrilies t!«! ©<»!ficl<»hoyg«i in tillagei tbo brick i^alls 
fji^  tl5» con !^ u«© In rmtltm to tai© r©Iigicwi| 
thQ !ii«torical fe-selsgroi^ ard aiaaa im ia©a j^ JOttt tlie 
Saatai leaders •• Sldu ami &mlia# 
Discusa^i ttm status 0£ liaxnm in t'l^ society of 
li^iaisvai B^ial \i%t% teg^rd to HiiiStt S^tra«« 
|,&^ BOX (!?lfe.a3r Bmiwan)» i^acliln Bm l^aaf shroniMvag* 
§#t^ mlr# riBlar' 47| 4 1 IJM? B S I ei?s • sa. s 
i^oints oat t te cla^- e^ f^ csa la social iil^uetttro 0f 
states tb^ etoi^ Of *I$ligti»aBio^ (}l j^ ai>^# anil &B3m% %im 
0,lmimBijQn isetm hintori^ait i<^i^ point of viov* 
£ • 4, E * 6| 2 * 3.3, Z • 18 tO 2 • TO | 
' , • « 
*«;.-
Qlvm ela»itfi©a list &t Bm^^ •pip^pgiPlptions*, 
xiiiii %mi •mm 
tM^r»|il^f lll£i m^% «»r nm^A p^hi% |« iih@tm its tin 
l?is@arlli@® @ii«y3jr iri»a&iir tim^u a^ a t M gasi^ 
IS, as • 40 I ci • P| ci • Iff ci 
^ 0 art @f J^gal i t il^'H!^ I B ^ pm am^mm mA imtimf 
aiiM^ Into ms^ tt^^m&ttmm &m%imi al^nt mmi 
^w%s^. Bimm #f S«imjL| ^mmm tmrn f@lli ^rt» i«ir@li»p@df 
iB Hiiia* n ^ @% 3Bf « ^ { 111^ I Ida • @4» 
0 l i a r » t ^ i i l t t f«m$t9#if iir^ioMeiil ^bi^tniisit^ t@loWi 
3^ ie I m^ • 2m turn* 
W$ iQ'ik mt «« i^ e^ Bf.^ ^ • *^lm*-^ mitiimt %^iM^^ $m Idte 
As. 
etttte® wm%n cliitT f « « s ©f ^tettiias* sate I f t isml 
^ • 6 SOK Ccmrm €j^ fe^)# lM5 ,^lasi^  m^im k^&if^&^tvm 
weMt«@tw«» f^i».ai»lta« of a^i^aa. in aeir#t24 psifIMB 
gem ,.Orl.@|t .,ig|* y, lll^l i 3- <• 6, 
IB X^ia^ 0liJ2i43t tsiair^ea i;iS im Aj^an c0:!tri.lMSli®«| 
ttm iwuple ]&6la^g,lJig to t!s© cast® #f BatijafefEi* Dticr i l*^: 
^e»]^«aaM«tier UJms^ tim^ m^ ai?it«a Into t i ^ }3roaa 
lss-3.0 DOff (0iira ssaae^)* IMlfj«roas painting© f»£ B«iig.a3U 
pat vMofc 3r@$^adiits t ^ trs^Sltiaial. ar t nf il«sigaX* £ ^ 
m»lX "OWS (Curt* saSir)* ltet!«»%f>w a«ail jKtayater praEil>a?iaa. 
INlMrr.l#glteJU % & I 3 340 a B 3 305 « 03* lUtls« B 
DesoHMi tJi© apcMt««t*ap« ana a^ootretiais of tbe i«all 
saraa » e ir0|.r«s©fitQi, • • one for iilrlfhia mid Ballxa atifl 
fimothtir for Lsiksal iHsai Vl^ nu* 
1 ^ 
1% i® m m^9&m%%m ta WB •aMtifaJle^fe*! ^^% 
1^ §«t t t ^ ^ SMtt, 
^011^ tilt ^%m$ w^B m^^%m&^ &iX mm ms$^ t ^ 
p^taa of iia3J.#i^ In Oaicttlfta l i taiKii^ £m tin 
Silvia niti^ a vi^Pl^ tai3gt nf f iiiJiN2ts# ¥©l4iM i i mt 
13,, in.^ I 130 • ^ . pJaifii. 
Dlsem^^ Bffigml.. Vfats* s»Ki«?iii§ i^6iiM.ttiti®s t s Attipi 
ill 
Sti4tcl3ea ilii? iiei^^ilt V0ai»E# £ i^d»21f«a sf the a*itMlai| 
i^esU-sa of tlB fefsi^ etc. &1« fitotf^ lit rtlatidn t© 
tlili I^ Sik art of Bfjfiial* 
WmW MMA Cfe®l Har)» BJlrt3h»©r MhMh «lill^at ^j^feSl* 
ePf lit X I 0 I 3J36 ii S I ^ • @3 I jpMt^l* S 
Presets a sl««p| MttorleaS. vtm ef B®fti,al ar t atMug 
tm 800 y«aw of tilt. TulM ef 1 ^ i^ gLa, Sima mi& m^iwi 
m 
Jl2«i28 imMB^ CHajasar^ iMln)* Mmi$lm iM^Mk shlipat 
m 
liciot are d. i^ t « i 1 ^ 
wms f aials. ^i^ptfeeyp^^ 26* ^t 2 | 3 | X34S B 8 | 
4 ^ • aft tUm^ & 
a t * |)Q|Wr aal i^ a &%i^y &t Vm « | ai* tli© pata as^ t l i i 
t© tis# a«ial f oa mtf i^n aiw disc ass ®^  
fh^ v^iM:/ In tlie art of ,|«t«saklJig in Bsngal. i s gtstf^ 
te tolali* H few lines ii$Q vrittssi mwut i lass^a^ m 
c^is@fl 091 Piai£i|»i% Sei f ia i ii®WiS% Dl£aa '^ia% Bianlsiia^ 
m 
I^Vf*? BaY (Si^liEBgi^ SuBar}# BaRglar slptinar aa^aa* 
lmi8M@tira» §grtRla S!3#^ h "^ $ 5.343 B S | 10 • 14* 
Ultlt* B 
Stsl^fi tiie t ra l te In r i tua l asfae^ ii^ fe Qt Bawgalt^  
Attti:»r Is Oi* o^inian tliat tbp ilneay conception tn 
pa^an ^eiBtlMgg fotma ltfii#a^ into Bama tli!o«gli 
iie«gai a ^ i t s toPaeea ciaR In S'^ csa In iM cvs^^Timi 
ill BcmgaX* £,i^..,#9S ^lf^l„|g$» % X i ^ i IS - 3C.* 
flic Musiia aroliiteetttrf in imii^ m^ IKS 41vld©a into 
a0Sq«ss ana aaiifioiea 5 yulmokf sat<Jlti.a^S, Usrldg^Sl etC«j 
aria wiB.:^ s ox tia-w©r0» j^ 'X"a::je:ts aj;t:r2ltiictyral 
fie£CS'i|itiou. Q£ &i^ z^mi^&* 
L^ wi-iesit ..^ I'-t^ * ?>j r.! } liYM } 130 - 4D, X pXatG. 
Sives tffi: account of v^xrious kiJids or t^ a -^Xos ol" aaclcait 
iiengaX ^ith a piate mw drafclags. 
ftf^ Al|^ f i;. • 7 | £ - 10,, i. <• 17 I Bl • 31 
B »mMQ mmsmm 
wk ummmmmsm, 
c 
% 4 i itoa I ays • 3Jit 
tti ^liii* ftiliiHi 0l»^l | ^ 8 ^ &briii«t 
m i 1 ^ I f 5 • i iii^ i i •» 4« 
E^ l t &• ^Mtt@S la Wm dal.lf l i f t ef t ie d«npyyi* 
^m mB ^%$m&& t t %mm %&mmm pmm mm ^^- tii<^ 
W!m iiimaaa as ttm $aM9m OJT ampmU Is wttM^m^ 
mmm t!^ 3^ 9ii elsmB p«opX6 of Bengal, aend tbe irmi* 
araJbgiaii p l e t t a are mi^ ldjred i» ISilt %iirftM.p» mmkM 
X, II f IMQ B S I 2Si • 88» 3 
(^ »f{i^ atiath iffld tilt mxst^m* 
%tm Bm&m^mm* j , ^ jL»i^&% son .fi^fl* K«v seart IXt 
;SI«7 BlMXXMSMmi tmim$ii}m Q^% OC the gom&m BaaitHI. 
I>i%f QXass poor piopXe of i^ c3^ D3. ^^ @m)^ ^ tue g o ^ ^ s 
aastl^* Hailtl df liadaiiitt tsntrlc^ mat mi g^sMm* 
a«l^al}ariDi %»78!ii|»p@d In Bengal Ixave no eonnteti^ 
^ t t i t l ^ ||<ifid«ii aas^bJ^ HaxTaKliis t1^ stotsr y^Xatna 
g^a«i$ Ii6igall»iffvasi in l^t €i9trli3t 9f CMttagea^ in 
VjM^mm JPiUgml* i^USSi* 3 | 3 a^ 4 § 1^3 | 2m * 3X» 
D«s«i3fl&«e %hB eitlt ef tli^ |^o^«ii il^a^Uieavati i s tim 
ai i t r ie t of QHlttiigi^g* kmm Ivies 1^ j^rote tsmt 
the 0 tilt o£ Masc^ beffvoH ima ^mm tmamnA % tim 
23^ ^ t^iai^ i tissr© l&ot!Pov®a tMi eult f«sa 3aa«iiit^» 1dm 
origin of t l^ QuXt of iiiSd^i I'la^ ailliCMiiraH Iie24ligfi ^ 
aitisi^a3« iM %lm euXt 9f t ^ gddMug lilietrapaX^ in 
tM Sistriot of (Mttogong l$i sastsfn S^sgal» g 
detail^ $3^ kmaern^ in bli Temxim^ t r iss to pdint ot£l 
tb« 03riii» df this QMlt ana tlm ti^gSxt ef Bmm taljoos* 
Clt@»iira)« C^  Vm mttlbiB of tliA Stsi^oitigr In aUiarf 
tim ztm mirsMp i t ttoaea It^ pa|% said i& o^it^m 
mt^sX I t l i caUea 8M3^»»v?at0» Bhotta^ i^isa^a m k ^ 
%l»i aisooigion s^idi intra laalfiii r^ siax i^s* 
ax«l2 ilC^ d'taaiinirai lloliaii)* In^»Hli«ticm to tim iiiOit* 
-Chs4t«^a Ealiajijra cult* 4 DeiJ Lett> 16, 1^ 27 | 
1 • 162* 
i ^ i atat^#. Viarioiii rii|j@eti!- of tMs eult |n^la^in:g 
tl^f^lu©' iSsS r o l i i i o M \»yif4JS| are diiciisatdU A 
l i i i rovM^ at tins ©ii3. E^aaa places §4 tMs bil i i i tgrap% 
K. 
S^tes t® iihm that i'^Ia BerigisJ, l i the goiaea ©f tlie 
t!i© help fit 1 ^ imi39ripti^ of Kdliipak,. 
laimmsm In detail tim vereMp er nijafma aji sji ©la cult 
In Bwtgf!d vltli arfi^ i»Ea and plat«s« 
Bx-is c!tra^^yr;i e*?jiii i^naij). oui^ir the i»i« laflsr. ;! ^ 
lM^^mMm^,Mi^ ^ ^ a, pt 11 iw> I 
41? •» ^5»i 
3 ^ oM ltii:r ^ {% tribal eltm diil^ «iliiSfr®ai(l to f^^ ttgal* 
Jtje calt et t te oM Isily ftoa assimilal^ f©ati»«t? Irem 
Hlriia eoltSt 
ia*l^ C!!JiyD!raiil C-^ ^^ ^ ii^lia&)« cult tf Ysaia^Di»ga| a t»©#» 
•«©4t^ # g f. mim m m m ^ an »®ir» i i , jst 1 1 
ly^S I ?S • 84. 
SUd f@at^pts Olf Vati^Dirga are «iiSiKslatlim liltli t ^ 
of {il!il.lS9miv iialses m annl^sis of tMa oult* 
?f 4 I l»t t I 417 • 32» 
fMs p^ ^Hir a@6C!i*i&e8 io&ie foik eoape deities* inoriMp 
i» ^g.al« I t gtvm also th.€ aesoriiiticim of oure afdtie«< 
lOTiiilp i» otHor i^orts of lisSlsb 
VP. 
ar^ .^ *atinls.iX society Irs dcng^ i^l* 
ipraeo t^its tlic taraTiSlations oX t«o »*iajit3pa8*| on© o s ^ t s 
m^c also ??^ pia.l!iO(2» 
ia^*i ST CCli*»5dr^  ii<*ariyj, i^ Axi^ Xai' iui^tlii i^ u^ a* 
li^l 'i I 1.333 i^  & I li.7 * iM« a 
reiTeSQiise to the austtsas gmv^mt aweag tlas .ieisgallL 
Bi*S4 t'O^lAL Ca :0 . ©MeSt T^-g^mnt&tl9n $t W^ i^ ^^ sta mCtt 
¥i!Staxg& j^ XaatM «#m8 to 1^ Wm @M@3t kBOtrin 
r^isres^taitloa oX th^ £4i^ $a ault In B«iga3U 
m*2& HidCT (F| . BQm not©fi on tfe© foUgion a»a tup^s t l t ton i 
«r t!ie i^a«a* ^ ^ | t | §ty #fflfl^ 72« pt a f 1 j l»C® | 
TtsiB ^n}.0&s 4i@cti8»98 tiie various aplritgf prliici|)aX 
tiil^^rititlous lieli«f8 mH th« totme I E reXfitioa to tim 
m 
m-f6 HOBA Camber l.aii. %9t0al^ mH iswidUsfciai ei* i^ lM 
w^fivfH' saiittSf i[R}ff!tlpp@i3 lit Ismtx Wso^oX $M giftn* 
K«ii say* 2%. 1^ 33 I 1 • 4 f plat®* 
Tim VQTBWkp of tii@ villagQ deities l« faisrl^ oen^ii In 
Immv Bengal* !rtits stuijr i i l^iaoi (i» eorla^ 
lnvi^tlgatimii* Vl^e er switti E»ar Cfes r^tw i^ <m- tM* 
etod:^  i s %iai> gi^^* 
Silt®© <m K.ail*»aii*cti In tM aiatrlet of Dacca In 
lait«3?H Bmgs^ MkJM^ 3t 3 ana 4 5 1^'^ | 20? • X^:^* 
laJ>ioijr «i' tiie go^l&m .;ali %ilS3 gifes psopl® the 
«tr«gtli ta ywavar f:i'oa timir iliness* c«at Glia^ idrci 
-laakc^  «iii-.4.l©ia«at^ y reu.^kB &n tise iCall»miUtGh| vhiQ^ 
Is a eotipaxatlV'C! artna^  al»Qi$l tMs prc3yQtie« pr<ivaXeBt 
1^ airfertnt par^ of ii«^al|. «v«& In Qtkmr eatait^iee* 
Ha^u^as* doio^i&ei %im %>or«liip ^ ^ »ites related to fm 
fielty I'lahara^ atad lllt3r% in M« rmirles, Is of oplt;ion 
m 
Ma^ tioilar ^mM ^lUi ¥<»rsbi9 oi: tmsx^m tred| goams j^ ta^ ai 
A italf in Uttlajr^f art &n& artUgids* ^^  PrAsl^f ^ f 
m * ^ MXE4 CSss^ at Qupira^t QnHt of Dakahiii Ba^  in 
eontheiti a^igal^ H i ^ y t y i j ^ ^ 46, 27§ { wm % 
Kaltt 1?^ "D^ seMafim* i@ o»© of tlj© villagt<^elti«s ef 
ioutiMii!! B«9igajU Autbi^ ? ii^ratdi tlie f oar thooiflas m^  
t!)«» mtgin of 0uXt of Daicshto lay* :^h@ aJL^ifleai^ 
poLTt is timt tMs syf5t»logtcal leg«fi€ ci:m not h& 
f*>ew6 In t ^ Vfs0«i or the paraaas# 
m 
W0\3^>&3P l»@31tf iwsrs that stm^iaiw tifya iittaia«rplii»ie 
tlii»i6lW6 into wlmtifViir Simpaa ^»^ l i ] ^ e^»9ttls^i 
th©y <mg©gii tliwueiws In staglcal cir-tllct vltit ^Milr 
diit»i9isi&t6* SantoXiy l^ ngaM. m& m ^aga foils: tal@{( 
m»3<l ^iimi iB^x^ yhsjsSra)* Iota ci» i:etl^»wmWl|> Jte t l^ 
jcai»^£»a. ai^tri^it in nort^ s^st^  Bsm^aJm: LMM;^ 
]^ .*.S6 I'Wmh (Sai-at Ctes»ara,), ?'Qt<5 mi gl«>tf*l4>i^  trm the 
LX, li ami i> I iijci I xa. « SE. 
States s ballel' Sn aieeii^ bodt^ i epli It^ Tirrrntljjg a $t9ff 
8^ri|ip ttesfielves nafe^ l awd 5f*isc?! JHTIIPJ risoat tl» 
goailBg naaa^ iiutiiEaeo, I'litfluaeo if beliavwl to tie 
m 
t i l t aai?!! t J t i ^ ^ ralB. lu ^ i l s 0«m«>ctt0?i, mtlKJ*' says 
@JLi@ tlmt Htiis8aa««i sad iaiite tUatora as^ 1*0 diffeWKfe 
<.tr®t In H i^gmJU i A t ^ - f t - i ^ MB # f i i y , * 3.% 4 $ 
p 
f iver 2l«sta ii^ r tit© Htp^^so of tM a'aXpalgwi t i s f e i c t 
ixi rmtimu ^cmgai* i g i u l s i * ^ ^ I 3 i^^ § 23? *. 4r» 
Sta^s ©683© facta %tltlcn aif® t^^artaRt §11 tJw s'^i% cf 
©fteiogrgiiliy of flepalei© people ©f tlm SoX-g^^t^ 
of tti« Fasptftpia €ist3Pi0t te ©astsis aeitg-aJU g, 
Basla i4 lb Ills i« i t t«8 • • J ^ a Dip?g% Aiilfeii®«¥aifi| 
t?7 
ThB iciiend comectsd ¥itli tlw disfJiabocilefi spir i ts oi 
tlio i*erions naaed llbut and Dank prevalcsnt in the Eoutli 
S11»i» lE statcsfi in this pa-pesr, 
aL*41 iH^^ A (Earat cfeoi^ ini}* ^'otes m the £lioist«Ioi'© oi" 
southern Bengal, g J^%b^gi^l,, ^ g, i ^a t e* 2^i 2. | 
192? I W. * Q* 
I'lells tieU©!: Ea^s that g!iofitB neea t l» cmaj^ a?!^  of gluostl^ 
coa|N»iOTis oM glai8t0 *iood the luneral ritea to go to 
travel!* 2-hia li©Xioi' i s or p^oat Interest to Vm. 
iolkXQTiB%@ ox caltmBX ai'itliropoXogists* 
m.*^ liiMk (Barcit Qliaatou,)* IlotiE cai the goailng ..al^ tusaXa 
%joyfiliipp«Ml 1^ tli«3 liaibaKsis ox tlic ^ aipaiguri Sistr iot 
in mtthmn Brtigai, i,^ ,?1lltPgo|B.s^<g ^g^te* l^t ^ I 
tEte &Bl%^ ..cihalmia l i oi' smlul-stic ortein* Tli© ti£?^ iP 
aeitg? aom^o^^a aM ilaiiokala are one axid ©a^ e tirsl®3c 
t!ie t%ro diffojfisat maaes* 
Bl»43 MXfltA (Sayat Glianara;. Offering oi" hisaan blood to tHe 
f^aoss i i a i i ^ foj. sc^-uiiiig gaoa fortiai©# ;[_ ,.A t^tm>,i^ -Q^ 
AfiK)«g aajiy race© aXX over t l» %?orldi, tbe bloofl i s 
eoBsideari^ as the seat ot th© soaU Bengali idnmm 
G$t^ hlMoSk Xitm. their IspoaMs to ijo^fiess Kali* 
3X«44 ^*I'm4 C£-:as-at clioMrmi, On a tfurioiie aod© of 
^rshippiiig the goddoss Cl^ anjai. J, i^^t^oaol £00 Baabgy> 
in stoa parts ai' i.o% r^ isengal, goddess whaMi is- supposed 
iaiast custciu or <jXi'GXicg liyuan sacrlf Iqei to tit© sriiakfi 
deity, ^ ,^ ?1^1^9po4„;^ t^ .^ Qa^^> la , f5 j liJSB | WB - iiO. 
The res^afeXance tr, tLhasl opMoliitirjr ana Ip. the Vooflaci* 
woi?aI"!i|i oC the if j^Toes 0i' V.@st riaies i s »trikl!ig# 
Bijm^i i-iI1!BA Cvorat Cliaatoa}, im. a jpeccait Instance of tfm 
setboa oi' aivination Ijy unosm of a Usvltcliss! CU|J« 
Btatea a case relating to tlie dlvliiatlon ^ m^ms oi 
r 
a Ijmjltciioa cu|i for fl'^ding out stoien pro^et^i 
A 
prssti®^ In tac aist»ict of Dacca in '^ 'a::-te3fR Bengal* 
Blw47 iZn^A Cwarst CteiMraJt Cm a T(^ctmt l«sta»ce of tli© 
lie© oi' tbc Rj;^ ity*>fi.;clX for r'ai?> laaiiing i s nortlmm 
l-.'HmimiBT a firought occurs iti northeam xlrsgali BaiDar^i 
or lioch «oson ijerfoim rain-aonea to i^oy to liiitua deb* 
Wrf calt of iluttiia i^ of mT'^ -.^ r^cm ertglti, 
ia«4B i.I2E\ (£,j'at C!itas§ra)» te five rccmt itietances or 
the Jfoik Ijcilc^ in »iiicli %iiteb»c3raf tf eoi:ti^y anfi 
Oliaisaiag JTros soutlien?, s©ngal asid Aeisaa* £.JSjilil2i^ 
Superstitious beliol in the potency of aaglcal spell 
msfl diaaxitng i s |«es^nt in tfo® edjuls of iUitejpate 
villa^t»voia©n i s lover ii-'ngoJU 
m 
2@als i^itli %hm cult of tltt lao^aMj Qt- t t e Sima^artes 
4-'«tnts QHJfc- tlie t t s i l a i l t ^ b^^Jt-^n the Gtsi^ cult Qf 
MQ'S^S a£na tliB Itt*»pii^a in Jj&mt iiie»gai»^  
Deals %'J.t& the TCgetatiQii^Si^isit as a iJltJtestos' of 
csttl@| t t e snste, t t e torlolt© aixl tit© lite tm E. 
|J3?ot#Ct©S' of e-attl^i tl^s g<sa.2i.sp ©f tlie MM^^^QpM 
fire»g«i as i#o|«eto:ri ©i' ciatt;.i% tlM dtif i i^ 38eet.ie 
tloimtelismatli M & pKJt®ii^ 3? as cattle in PaJma aiid t!« 
ieUried ascetic Ctorakalianatfei t*m a«.iti«8 Iiplsfaia aM 
Fatya ^aira^ana « ^ tit© g^ll^ngs as pyotsotors of cattl® 
rn^m i'lniA CS-^ s-at Chai^aJ, On t^ © cult of •oarA:^ t--Hg^ tgg^  
Gwa^temili %n t i» i t a t f i e t or EangiJiir In nortlism 
Ci7@s m 2«2©oyiit of t&® ciO-t oX Goxatehimatli prei^alant 
te Baugpai- aislarict* DtB^m&m als© th© offering XOT 
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tM welfare of tlw aeuestic eittioal© 1ft oth«r parts 
of the t^ria, 
a^SS ..IMA (Ltirat Chm^a)^ On t!^ cuit of So^aro^a in 
In p^na a is t r le t asa in i t s adjae^nt parts of 
eastern B^ngaii fofirjpaj^ a t s wrsMppad as a Pit or 
a i-liisatean saist* In tMe comeetlon, stx I'ollc 
Ifaliads arc trQS«mt©a ¥lth tl^e glossary o£ i'atea 
aiaXcict fiords tisedi in time© folk «OISJ:S» 
m.m&L laSTfi Cearst Uliiasara)* On t£»> «ult oX Sonijraya In 
mrtli^m B^ng^U l,M&Mtik* ^$ 3.^ ^^ I 3.*il - 72. 
^isr.tione the ©iiietenc©! sidc! Ij^  elfi©! ox t\m tfea?oe . 
SOKara^ Q. i>res©nts tim folk bailacie in relation to 
£o?taraya 021.0 tl^e g^iossary Q£ Fangi^yrl aial«x;t»i*©rd£ 
U3@d in tli€^  foJJi liailadia* 
Sl«£ig I4X3I?A C6aret GliaMra^. iM tlis colt of aoiiero^ra iii tUc 
atfitrict of Bck^ iiiiahl in northern jbengoi, T ,^,,Aiili3|^ .:.o|^  
Deala idtli t!iQ folk r i tes p©rfora^ in Bajslmhi a i s t r l c t 
i^ or t'ne propitiaticm of t&e cult tmco Soaartaya in his 
capacity as a i-lr or a iiusiiu eoiiru 
JBl-.se laSiA (Sarat CiiiJ^ai# un tli® cult of the goflling 
Uttaeja thaii,ara fii tlio filEtrict of I"^ LiS3neli-^ ,gh iK 
^astern ficr?£cil« ialLiM* ^t ^ S 3.^^ i -^^ - ^ * 
iittai;ja tlioktam and Bassmta Biiya are i»®sfibi|.pefi |jy 
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unis^xrled girls of i-qpictisii^ gb dis t r ic t , at th«?, foot 
of Iiy3ai^ , T,m^ DM Bael treos* lir.'slmQj! priest do not 
A. 
tolsQ pjiTt in this feorsMr.. Author tbiiiits that tr-®0 
Bl»57 I^IIPiA CCsixat QB©^ra)» On t te cult of t l^ godllnga of 
alse-iEG til ^aeters. iJengaX. ifai^  I ^ . 3t 1 and e | 
1^3 I ay « 58, 
•2he f otr eodXings a?!d £oatl*?s0llr-es of '^ ictepn Bcni^ ol ••» 
ftoclttafai Bara iiLiaarai Lalaes i^eveevajraf OSKI ii.lmla 
ii^msrl earo dealt witii* 
JEL-3 ^J.I'l-/l CS-Wat Ciii.aiflraj» On t l» cuit of t*«5^  *] ujyl>©»t3pee« 
l i i S J ^ 5, I aM 2 I 1US6 I l ia - 31. 
^ec«»soa tbr sislt of Jii;Jy^e tre<5 C i^taypi^ us ^u^i&a) 
prevalent lt\ Pm dista?iot of taixia in '^ "u^tern Ai'-^ ngol 
»ia in same i.orts of iHc d is t r ic t of .^ 'odi^ 'a in central 
i.^ mgal« 
KIJ»59 KIIIEA Cc.i3?at Chandra), tm tb© csialt of t&® r a i n » ^ 
in mttfmm 3m.al. I m^^^9l, %S tf^te* ^ i ^ 5 
iy£?'' I 44ii • &/• 
AQthoT thinks timt ttie cult of the ralii^goa A-ialmra^ a 
Is of soa» .'\y:k'£ffi orlgiJi» 
Bl-00 iiimi CSarat CbaK<3ra)» On the cult of th© £un*god. 
it! tlie aeciio/eval eaEtcs^ :.: i^ engal* J POD Let|> ii^, 
Dln-CuBsee tbe Euii-god ir. ii©dla«val Bongali literaturc»| 
tlm cult of the Siffi»g<?d in B;:aleal diatr ic t smfl I t s 
aot«!«i«ort!ij? fcatijres. Ihe a|>p«Raia: coRsists of 
3«vanagari texts m& fngllBh trimslaticrst 
m.»0l KXMh (Sarat Chanara)* im tim cult oX thB tree-gc^aess 
lit ®-a£tem Sengal* MUM^ S^ i 4 | X8S2 § f>eB •» 41» 
SMs pii|»j? presents tlw treatoent of %im MQtwhlp ol.' 
Sana Dtiargai JtwoiaiRi treei iilsala Ausaari ana tlss reiigtotis 
tif'Ilefs QX thn Halays • AUtl»3r tMnks tiiat Mmm V^mm^ 
%i\w diielle in S'lJaoya treeSf is oi nonmhsjmi larlgliu 
I'ine trees ai:si i^lants ;.jxe ciijjcusee*! in cam-^mtton felth 
BX»6t» i-.ITEA. (;; arat Chanara)* On the cults of th© aarlttae 
a®lties in x^ -^er limgal* f|fyt.,l!^> 8, 1 | laSB | 
DescrlbsB tlie w»r»liip of two iaarltiae goadessUiigs •»» 
iJao«Duo or fco«Do axid iiliaaiill. Autlior says tJiat thB 
pjrialtlve nQn»/jpyan peoi^ie 04' io\*er jionS'ii are 
coiiiwcted li'ith tlieee cuitc* 
llt- '^ i.l2F'A CSarat Chandra), im tlis culte ol' the ©arltiiae 
deities in iofwer isengol. j M^Sgi i r ,99iUWte» 1*H 
Deals t'ltli tiie ctUtfi of gadfi^ssllRg euo«rao ox sci«»!>o 
and goSdeasling Bhsdull* 
B1li»?>4 iTIOBk (Sarat C&widra). On ttie imrth Blh->yt cult of 
the goddOjSEiing Tushari iwd Its iiimgall .-aralogiies. 
lU^,Mlum.m,m.» i% pt i .una r' i lyi^ a i 
iiakes til© description and analysis of titc cults of 
I'ueteyl in north jUl!Ma*| Tus-ha fushali in ©ast Bengal 
BM ToBhala. or tmhjtx In vest Bengal. 
a3.«60 i^nBk (Sarat Chaadra). On the Sllarl® or hlralls 
QS emt&n ilengaJU ,^ Dm Lett* l^t 3JMS7 | 1 • 23* 
Deal %>it!i tbe profeEEicmtil aveit^rs of hailetoitasi tiMi 
ii»rfil3lp £ii^  tlie talioo* £l,iarl« or MraUSf tli© a%'ei?t#ifs 
of lialletora® belong to tho K^ amasuOrae am Jtigi ca®t«i 
or eaEtem Bengal* In OGstem mo Itm&T BrngoXf 
liallEtoTmi very frequently acstroy t!te standing efops 
or»l>oji>»«pcifidy» StatoB Bhaxt proi:essl<mal avert^jpt of 
Ijallstonas m& TSXP and T'dM doctors* 
m,»m iiimi (saxat chanajoj. <-« ti® vostiges or Buaauim 
Iti t t e a ie t r ic t oX iiiirshiaaOatii aeiigoJU BlMuatan li^v. 
Doale vitlJ til© flebafioti fOfm oi' a«3sihli% naaely tlm 
yoTBiiXii 9£ Dhosna »« timkur to tiici .itsroM^oltacI dl@tri.ot| 
in d0tall|^t 
SX-C7 lillP.A (Siax'at ChaftOra), i^ n the vtsstlges Oi: tigoi^ 
^loroMp in the dis t r ic t oX l^ jmienslngii in oaatoXTJ 
Various l»elier» and euperttltions regarding tieejp o^ist 
ir» India* T«lls a beliel tis tiger deitjr i^ Raagptap In 
jmrt^tn BeYigal* In n^etisiJigh eslBt tine vestiges oi' 
a tlgi^r a©i'^# PiOJliaheE 6 aingtes with "^tifilisli 
transiationii i^ nd tlisj glo©6:.a7 ol iijiaensiagh dlaloct •» 
^orSs me& %v thQ i^BgloBf at t l» «m4» 
Ba.»68 .ailiA {Sca-at CfaaMrai* un t te wrslili) of Datehiiia Ba^a 
aa a rf^n-goct. lM%^m9kmnM!Mm* l^i ^ § liS8 $ 
Tim MQmhiy of village dcil^ Sal^ glJlite B^a Is oi* 
tig@2*»dieity ais3 m a fain golU 
iiitf^r tisQiates to r©sp«ms0 to t t^ Qiasttiiwi that 
%&etl^ » tSie yomhip Q£ th® plough In Ba3?W ?^iga fit^^trlet 
i 
A-
mw?0 Mim4 €6i»at CliaMraJt m ^Q mwsfAp of this deity 
a alpes!3Wa:ra iit. t t e OiJtiriet of J alp^ai-gwl la fiojrtlisfii 
265 • 70* 
States ttoc ©irotottoi ol tlie eult oi: this aeltjfi vlmt 
tlM autlwr hm Mtmit i^m^ a apatoaa ggtBSU ittt!©r 
eefs timt tiK ^ c a i %foi3^ i folk a3?® tlie ^r©hlp|i@r0 ©I' 
ttic fiaity • • ^ elp#ib^aya» 
ffi*m ^asiA i^mmt ChaaataJ* CM the isfsysMi. of tb@ €sity 
XI, 7 I i m i I 70S • BlU 
I t teelaflos an oM Bengali aetepleal vejrsleai of ttm 
l©gei^ •eJxsmt Cse ^#1% Satyaaaj^aiia a3^o la Dfwcssagari 
script ¥ltb "piisHsli ti'aaglatlQnt 
ia»7S illfRA (Ss^at C!ia?iira)« On tlm «>rsMp oi' tiKi gc^esa 
cm - 7J?4«. 
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Caoda©S£ Mxaiiesvajrl i s m ytHam ^©ity ^rsMpped 1^ 
V&mm folk in CMttagoiig aistsflct* Tim l&gms& Qt thM 
g&MmBBf plilXologioaX notes cm t te Bengali pmm^ 
CMttagong diai©et»iroj?a8 m^ isi tim po« am provided* 
Bl«»73 I-iI®A Cisarat Chaniljrai. cm t w i-eceRt Inatame© ©f 
anaiyset the tiiio oase^ oX ewitslsa ia the d is t r ic t of 
Howah aasi In th© dis t r ic t of 3Qis«a# 
ax*»?4 lHHm C£.'.jrat Chaadra}* On wstlfOi ei' fflOon»i««ii'«lil|j in 
mim and SengaU i,,, ffltegtff^ t^ ff^  Sfflate* S, B | 1 8 ^ § 
sy? - 601. 
i SoQ® Tj$tmXM can lio XoiffiS for ram©a^g t l^ evil 
conmqisBn^Gi of Xooklng on %h6 mom on the *fimtmhme»& 
day.» In iismgalj the day falla on the 4th day of the 
Insight period Sn the month oi Bhadra* 
Bl»75 >:ifBA (Soarat ChaaSra)* £un*vor8hip in a Chittagong 
ntireeyy rhya©. ;[, ,jSJBtte9P l^ ^fi ^^U* 1% 7 | 
Bengali nuraory rhy£ie6| colleotod it^m Chlttagong dlatr let i 
aye preeentod in this paper in FngUsh tyanslatlcm. 
fia«»76 l€TB.4 (Eoxat Chandra), Sifivnorship in £@»galinar6©ry 
rljyaes, MUMi* IS, 2 and 3 | 1 9 ^ | 181 - 83» 
Presimte tr^slatlon,® of thr©© Bc^ ngaU nursea^«rl:^ses 
which aro QomsQTm6, \iith Sun*%ior8hip« Eefora to 
i^urop#an pructioesi in thie ccmneotio):!* 
106 
vltoh cfaft aad tsJitob-siaaor firOB m i l Tlp|»®ra asfl 
Giw® two asjcotuta jp©gardiiig the Ijelltt In witetoaft 
ia»?8 MTBA UiBJttxt Cl3a»ara}, VliXa^e deities of jiorttMisia 
ir^tes til® p®euUaari1^ ol" iSm %mT(M,p of soa® viXiaie 
deities 0i* noTtl^m Bengal* 
ia.»7^ I'lEXEA Csarat cliaadifa}, V.at®J?*Spirits ifl ia>rth iiiliar* 
ilatt Bus, 3 | a a«dl 4 i ims | i i ^ • GOX« 
Sreatu Of tise belief in the Dijfe^ oar tba dfoiiaiing 
spiHt* 
3 1 - ^ MOSf^BLI (A. IT), Miaiatwre tmk laoxnhip in BeifiiiO* 
AutJsor aoiapli©* eoiae br^itasi related to t!i© religiotifl 
CQireacmies peyfojmol fey iria3«a anfl girisi • • in wMch 
aisiiaturc tm^ks are used* Sraaaiatoe t!i@ laratas t n ^ 
' ^ l i e l i and makes a discussion aijout tliea. 
BX«8X BAX CCMtta BaB^att)* On tre© cults its th« aistx-ict of 
lliartapuir in South • V»est©ni Sengal* |iyi I i^ . 2 | 4 | 
lUBE I S42 - 48* 
a e investigation about tvo saorod tjrefjs •• tto@ mm^m 
tree (Hcus ije i^gaXcaisis) ana the lisMm ttm foaia ia 
thei d is t r ic t of liiOnapor i s madsii 
10? 
TblM paper i^eeasnts discussion ot i^ ^yalilptf ef 2m^mmf 
Gomi^sM. aaXagjra% aosda Eoelda C^ a^  l^ala B»i3«.| CSo3r@l 
sn^ AEtra »r ^eaiioiis perfofiasa l» B©iigaJU file i^jysMp 
o£ %ma.pmm if also foa»il In Orissa* 
On t!^ euXt of the god<l®se llasigaia CImzidl in «ast@2ti Jl 
ICS • 12# 
BaychaaaBuf i describee the f oJJt rit©© y®latt«g to tlis 
cult oX g£Kld«Sf. MangaXa Q>m}idl« liitroi in hie rmarisSf 
says tliat iiarigaXa ChaMi is a deification o£ %^ primal 
©fmrgy of nator^i aM sivo i s a n(m«&3ryan goddess* 
B1-S4 SMJXIL (teulya Baton) end ia:i!EA CSarat Ch«indrai» On 
1*16 cult or the goaaess Qar0i« J AntliroDOl SOQ B^al^-
IS, 7 j imZ I ^ 7 - 63# 
/isiujljra. B -ton disoiiStfoe r i tesi legeM in conziaction %iith 
th& vorsMp of the goddess Gargl in tim Senmta d is t r ic t 
in cental iicn^al* H® deals vith tb© ©thical vali;^ of 
this %Kjr»!iip» earat cJmjidra treat, of this cult i*t 
eastern Bengal and a^Jcsfi hii rofoas^ on the otU.t of 
Osoi'Si in t»oth ploises* 
IS1»8S &'A£'2IIX (Hara i-raaad). xiyddhisa in Uengal eiaet the 
HaUaeaadaia ccsKjUfttt. J Asiat aoc Benal- 64, pt i | 
1 { iBm I as • c>4^  
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A kind Oi cornet Buidfelsa ^ttii Ariran aaid BOn-.^ ryaa 
i'0H3S of vojrsiiip «xl8t6 asang %M looser clafls people 
of Bmgal, ,A.ut?Tor is of o.4iil«n tlsat t^^ Olrarma 
%r*oimlilp appe.ar8 to Im a similar assiiotlati^ of mm^ 
oM %rorM sapeyptitlojt witli StsaaMin* Dtemm ijori^iippsrd 
hf 3oias i s a deltj? vl«» tlis aiitlsji? vmtva^B to laenUIy 
i^lth aua<lli£«Seva« In t l ^ appeay|;& the aiitbor Incloaes 
tranglattons £t(m Lasa f®s*-jmat»ia«« %fm lilatory of 
JJI--B6 BASTBl (liara iTasoaj. Crts-Ohaiiaaiaaa^ala t A lilstoitt 
ecSto of the Xiallta^vlstara. ^ iiaiat Soe Beimji,:!^  m$ 
pt 1 I X I lBi*5 I G5 * 8» 
2li@ lim i^aijook or Dhayjaa wi^ sMpi*€rr® ai^ tlvo iJanaiwJols ©f 
Biiaite»8 HJte| aocotding to th« Kaliaiyaita iohool aw 
aealt witJ3» 2ries to alm^ that Dlia^ Ka ViO^ PsMp, coiiflusd 
to HadlS| Do^S| PodS| ikunrlSf @te»| la tlio £a»«; a^ tlie 
iat0et or ti:ie tojitrik foana of Bttftdha ¥otfiliii># 
BX»S7 £.4ri*Fl (Hoxa Prasad)* Disial-CanQl | A itmx of troi? 
«^3pshi|i. g,,.Agk^ ^^,.,^^fiat' 7x» pt a i 1 J i^vc j i . 
^^l^lUat«Kl l3sy off^ln^i of cJMi of emth. SMe rJUiS 
Of tf ee isorsMp i® apptar^ in t t e S4 jpaargams fllttrict. 
mLmBB gaiiH^E ( I? Jt '•aa>K;lsia of %1M aaiaalfi in th® 
Eiinl^y^KS, ;^. Ag^at J^c I^a34£,^ ?gf pt a j 2 | IWua I 
4^ • ®« 
Cl}8XQe a3Kl o2»rofsa of vlM a^iisials are prevalent In 
em^erfeaiu Tim belief tJmt fa^i^r has great pouer e t i l l 
fodLsts* 
10© 
^^api2', iffgpjy ^§^1^ i -^W f^lr* i^t I I ia '^2 B s I 
34 * 43* B 
Fil^ »%lO»iMp Ic pms^almit Witmg the v i l iage peopie ©i' 
loidef AiengiO* fMs ijap©!" tyios to point out t M 
phllosopi^ ^ia tlie^ spreaa oi' t h i s c«l t aaoj^ g tlie iiii^a. 
|:iiisllii p@opl@« 
Bl*yO SPi'FDI CBaia^t^ra cm^tuxh at£S3»»4ovata« 
ff4f» 14| 1 I 13M <a S } a^ • *'14« plat@» i» 
D@ecrll»©s tlie vil lage c ie i^ of ^IteolsaMl of ILcMi 
I- • X liO L • 3f 2. • C| £ •• l 3 'fes £ • 13j 
^ • i y i 2 . f 0 f Z r » i y | 2 a - ? > | S 5 - i | a s « » 3 | 
.1*^  • 14 I ar* . 1 to B?* • 4 | « * 6 | Bf^  • 8, flB • 1^1 
iJC - X5i H^ • 17t m • IQ^ m * 2Qf m » 23, BS • Se, 
a'. • 30, ffi • 31, BD • 35, BP. • 36, a?. • 41 S CI • 1 
t o CI • 6, CI • iMf CI . 17, 01 m 2 1 , CX • 1?5, CI • 28, 
01 * 29, 01 • 38 I C3 • e , G3 . IS I B » 1 
|IG««X .iBDUL Cilaria)* Bcmgalar my^lX larata* |qLgf||:^^ 1, 
11 j li^O fi £ I ^ 5 - 67. B 
Ifaaes ^ iro%®, vMeli ar® at>8er?c5di .b*/ th© liciigall 
Mcmsi 111 tlie GhattagraM ais t r le t* 
m.<l ID-^k Caatlsh CliaMraj* Jhanpan. Sahit Parf^ Patjy. 
37, 4 s 1337 B 8 I 187 - ^ » B 
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2,1is votns^Hp- ot gofi^ iess liaiiasa arsi %lm p l ^ i^lth snake® 
ptm&nt a Jfestlval In tM iMmigm i l s t r l c t i %MeJi 1« 
SE-S M(3QiII (Probofih Cbai^a)* Fesai© foii«*rites In i^ngal t 
l^ jo tooa& {Jiivi$l3ii8 oX ¥lt@s oM c@rmao»ic»s a ^ to b@ 
foussa liTi fiei^aJU B&M aro baaca on £.4istras ana otherB 
Suvac^asil^vrata i/U^a. S'eiXs tlmt flm original iom ef 
the tsaac? oC Eu^oete-ii coEa^ t frcxa Euljfia*che«!l# 
^»sai. M..I»llSi> s?, lesa i xm * ie-» 
£tat€S tli@ oppMoation oC bc»itO0Opatl^ i:ragiS} traees oi 
tit t^ftap^th^Xm magle In %h6 a^Ilgious XiXa* Dii^s:igiiei! 
Vt-m 6vll 3^0 a ^ tM tal}C)Q@| ^xohlolticm® a i^ns t Oiifig 
tbe naa©e oJ^  imakesi tlii©i?9©| et«j« a^ iS ©litiiig certai-n 
a2»6 iiA£u C^ c^^ aT !iat,h)# ijtosral rtt®! oao O03?e;iO«ies# 
ams stud;,* inclaaes t?-^ luaeral rlt@a ana c®r®iiofii©s sf 
ICS • (Xk, 
£hoag!i ilocJus or rsort^ ^ Iseng i^l have iiaopt®^ tltii^ulm aM 
assus^ tfee tltX® •• Ba^liansli th^ have not Torgott^ 
i n 
theiy original religion* Thi^ yQr»hlp limima&m^ 
liB&mkf and iiinaia ge^ ilartils; in a peculiar maiiBisr* 
ffi«7 a.^ sy (EM a^r Hath).' Qsi liopttiar si^ri t i t ioBJi in 
XTarr&tes T'^ ^ at^igrstitious b©ii©f s m Aiengai* 
ir»8 Bisy CMiwiai inmar}. spring f oetival ©f Xr i^% 1 ^ 
12^ ?t 2 ana s I les? J l is • B5. 
Spris^ festival is calelarattd in flifferent p^rt® of 
ism&» l ^ s SmtivoX consists oi' three part© »•» tlie 
ilQU, m.ii5g festival 0i jirislm% a»i3 the ride oT the 
KlRg of I'oli, These tlir©Q parts or© atos^rved in. Be?igal# 
low exeas in Ififiia aeet erne part or tMti psstB of tMs 
festival, '^G age vi^ id t^ .© coiuii-oiiesnt g^stts oil ttm tliree 
groups oi spring fectlval ar© aiiaXysG^* T'aplaijis ttm 
cleaents In tJ»s '-^11 feitval in conmctlaK tsltli Brntal, 
Givee a ev©i»c-ap;itivc! di-gcrlpties alaout t^» strlTig ffestival 
ceietaeatea in aifferemt part® of i^ caigaU 
5, 3 I X323 S £ J UB • 4. M 
Tim prsetice foiloweft by tim Bengali pregntmt voacn i s 
Ia50%in as gQrva-<2o!iaa- or saisllt ircsJssjm* Ofei^ rvoe tlic 
trends Q»a tdboos rolatlni^ %o ttelB praetic© iiitSi voixc 
On soae rQln«oofflpelii?.g and rain »top,-tng r i tes i'roa tlm 
dis t r ic t of Ciiittafions in eactorn *30!igal. J mtlirof^Ql 
Btiatta-cliarya descrifees t!w* TB^ scOd-ag m6 ralfi stopping 
fittfi '^j& eeresooniee. i:»itra i3als®.E the rmmskB on t l ^ 
m*Vl BC^ ( J K )•» GaiKi nokB& c©r«3OTy of tA© Go3?os of 
Gana Jioigia c©ir©iiony ts peri'onaed iigr tli© rleii C»as?o©« Untlet 
tills cer<^ iB93T^  a feast Is glvmi to tJi© vlUag© gmgXBm 
m»W. C^^hmi^hl^ Cnil i*:inl}« AiKJi^ nt irdian story tR a 
2G, lyaa | say » ya» 
SMe styfiy is coiicOTsioa ¥ltli the story 3?ciutai to tim 
noK*s?iastrlc euEtoaSi ja-evilffint m.mg higli cast© 
ijewgoXls in cormection witli tho initiation into 
^©antiooa,, are stat!^. 
iJR*14 CiUiJIFl'SI CM U U £asie aarrioge custoas in Bengal. 
C'Oue aarri.-4j@ ciistoias mmng t'fss ijenti^ Oi Ilii^ ilus are 
indicative o* a stJige s i racial ©volution, 
M^iS cnAlXOriDIiil^ C i: l» )• Cadak festivai In j^agal. -^ -,,|y 
<^IN^ ,fr9^  Mm&^ hM» ^ £^* If pt 1 I IM3Q I 
au? - 4a;# ^iato0. 
D€ibQTlb&B Cada**. festival. 6^ :^ ^ f^aat i^ anda rost ival | t!te 
Caaak oi^ %hs i-jOXfiMji oi Dhaasa hav® a eois-^a Ofigin aM 
U 3 
are Idrntical in many T^Bpmtu* 
fGBtival oJt- cuota riagpur. ig,.j£,4at.,§,a .^, fi^MaJk ^^©^^ «««•• 
3U, 3iB4 I 131 * 61* plat«» 
Us® iiaiJda I t s t lva i and i t s origin are a©alt «lth in 
a©t..cd.l, t s tfela paper. 
427 - 31# 
saxs corceptlor. alHJtit tliB teria • • Bongaisa ^©n)^ tte' 
a'aistais, chlel'3^ in ti)e a ietr lc t ot BaJikura, le dealt 
Mithm 
iSflT^rMSMr* 14, ? } 1345 f S I 76 * 8, B 
Jhe ploy %fit1i boats i s popular asaoiig Vm niMiui aM 
iittsiiiiis I s ©ast bengal* Dc^ scsrlbes t?^ piasj? vlth earl 
K»l^ 3,sii' {Sareaflra JTa^h). Eisnaa?! liarir tarata katha* 
i^gieMsiait 13, 11 s i^ *^  ^ s j s?7 * 78« B 
5:M8 papef deals %rltl3 tas^atl teata soia Jiaapikur lafatsb 
u , pt 2 5 4 I iai8 & & ^ mj * m^ B 
23it pamh flatigkrajiti festival, i s obe^rvea in Bogura 
difitriet* i^uslls saint mitikffir Is mrshipj^ h^ 
i-imlim m^ liarl la i^mliipped Is^ RlMm* in this 
connection, author p1^esent8 five yhyaes* 
ti-ibes a!Td castes of ITortli • ""aetei^ in6ia» iian ,Itta> 
13, ti and a I 1^33 § tJ? * 114. 
e 
/il^ yana* l^ iates a stiaSj? about toteulBe among tli© laoacss'r 
no«-iiryjm p©o|>l0| •• tlm Santaia, tlie iJaurl»| th© iCoraSg 
t!^ i@ i^lierlae of Beiigal ar^ a tlie GaciJarta of Isaaa. fhese 
©en rG4iC'jeH]i 80i3€ a^iuuis os^ 1ap©GS» I'lie '^ do r;Ot; eut 
tlie ^.iisalB, they :P€fvere. 
Br»2S DlilT. (Gura Saaoy).. Baaglar aQj^ sder rjrltya gita. 
Slits pa|x&.r ^eals ^tth tli© fiasica In ofesm'vlng Sana :3tega 
Isratai t530 fiance In tim naae or Gai?ga| t t e at^ce oBta 
saMii| t!M Jhisatsr- dcmcei the aa»c© IB narrlag© oM soise 
Qt?t©y a?a«ce8 In olJservtag vajloog bratas In thp. dtstr icte 
e i Jaifeotei clgrlljatt&i ^^smmingh^ Faapifi^ UTi Slrbbisa and 
HS-sa DUX2 (6rttni Saaa^)# I'iolk fianooa and toXk songs oi' 
•i^nta* aar!;qiJ| •iladol ptt^s* flcmcei «£all^she* clcmc©| 
•ilat?il*| •JB3rl< aisfi «4vatat« aameS| ©tc«| ^ikmi*, «illrta«», 
0t«« * aongfi ay© atated fe'itli 12 photos* 
:-6, S I IDSil i 217 • S0. plat0«« 
aongali aaak aance In Vm li^i^mmitigh S ls t i lc t la rural 
tn cliaract©r» Ilws stgnlflcaac© of these tmsk aamos 
practli©a l3^  tlie Hindu^ana Huslias i i aiscassoa* 
% 8 I 1340 B S I 4Sl • 3& 1 pl^e« B 
rciatM to til© fiiif ^ e s t ttages M* laarrlcige peyt«m©fl 
tB tlie viilai©i in east iisagi^l* 
SS»26 mPth ii'Xll Clai3ai?a)# ^aia plater fcrater pra«li4iiat%ia* 
Mmitioits tlie glsllai'lt^ Ite^ee?* tl% clay-a-^e pOBS of 
B$ftga2. sua tliat of f'l^pt flariBg t!iil?i ^|iiast:r» C«ie pl^te 
of cXa^^iaait ^m^ i i gi¥tn» 
^ • S ? MiEFiAl CiLsaii!.t luaiaf). %scmsMi^ lfea? s-aiJ3a3?aa 
gtlhaatlta Hosaiaan. pari.te« a a a t M t a te^^tt sliml 0 
Gifes s i taa l fieserlptloix relative im i^mlM imll^ nt 
I'i^esisinfls. Alftriet ali^i^ %?ltSi, ia^.tlcm.lng ilisiiii rlt©s» 
a^ -»J?8 lllCP!Ff.80lf C S £ )» Dlff»eiie«s l a eilBtsa liett*©ei! tM 
H9i s©d tlt« Iliffiicis in %h^ Siigfe^aa dlsti^ict* Ja^I^JM* 
safflriap are atat^-^ hmm* 
Beals irfith ^ttlai Maagal QhmM fepatsi irliich is •••©t df 
w©6ic ©rl^ ijs# Bi?©n %%Myi con ©l®ti"i?® this fe?ata» ^©tal 
ThlB paper feeeats of L:i4iiJiai»|--urRtiaa ferata. Tfc© storie® 
rogard.lj!£ this toata| obserwe^ i^ t^e vlllagt iiopen of 
Bagura dit tr tctf ore presented, 
,44it!i0r discusBee Aroi-i^ ra Sashtlii lirata ol^ iservecl t^ pregnant 
onl^t 111 tills caimeetiofii two storiGg are also given. 
ei l lgies 01 strav on the iast J3a^  of the Bengali nontll 
partus C c^tofecT m immHimrj lai smm parts oi' ajejsgaX* 
•^xpialus tills cuttoa in connection with ^ajrtiii: vrata^ 
Ijy cr, Fast isiengal ^oaaa ivm ptegnmc^ to chlldhif tli. 
^ ( g y ^ a, a and 4 i i^sa § G;^ - 42» 
;j{^Tatea th© custoas as^ taboos olsserved fesj? an ^ast 
Bengal f^luflu vomm. in the fast 3^ wa t^ 
I.sat iimgtii voaan froi. pregnojicy to cMMblrtii* .^.aiij;_i|i|. 
llaxratos tli€? castons olsiepvf^ ^ a v>eft iiongai ''Imlu 
%oiaaji III tilt filstfieta oi: £Sui^ %jaT! and llooglil^/, 
m»Ud .am4 (Sajfot Cliauai»ai, "i'©stivaX or CO id food*' l!t 
iiengal aad uMaa. Hlr^i^taa .Bey. 3u| n ? | 1017 | 
1X7 
In SsBgaXi OR the iast ^a^s oi' ttis itengall aoiitlis ot 
Blw^a asd i«vii3t. this festliral Is heM., wlilcts Is callcNl 
stoppage oi* co-oiilng. Sbls festival ha© intiaita 
CQ».ii^ tl«in yXth th® liorstiip oi' snakes* fbe aaln 
cha3Pact«»Tlstlca in the o&servance of tMs i'estlval iR 
iover Bi?5g4il aa-e ttie pr0ttltdLtio?i or I^ ind Ung any fire 
on tlif! f 5©tiv;aX aajr atia the rectifisitir of having nX coM 
iooa or* thf* f fitstivai dsy?. IJfets testivtO. k ^ i ^ cm ifJide 
BffsmsH custcaa in relation to &iXiormt pax-ts 01' %*3rM 
i s alao di&eussedU 
2!i»;^ MSmil ito3Pat Chai^tii, Itot© OB. a rlt© 0^3? proplatlJig 
tlie tigei?«Q©ity in %hB d is t r ic t or %aensingh In "^ .--sterl1 
i, 
":>iseu860s the cerosor^y in |3a?opi€itlofi oX the tig®r»§©it^ 
in tile dietr ie t oi' .^ ^yseiieiBgik 
SP*37 .ilThh iSc^rat chaiiiraj, IJots em a t.alJoo i'orfeiading tii# 
soti»in*iati to -.e^t or touch hit 3aoth@y-i>»las ,^ Ma^ . %d. 
VI 4 I 1^6 I ;?y8 • lU 
Disciisses aJjoiit tlie tal)oo wliich lirevails ;.jaoiis tli© Eir^ue 
Oi' ChittagOKg and tlio i'UQbio ItiiaianB oi rrortli .tesor-ioa* 
llg«.3S liCJBA (S.jat Chayifita), Hot© OH tfe^ B0paX®ie Iieliei 
a^a t a partiauiaj? iijdivliual^s being |j©riaauefitl^ 
f t r and 3 I li31 | 8ia - 15« 
Uetts^ r©sl<Ses witMn a man, •• a ilfepai©se beUisf arsfl 
related tmUefs ai't dealt with. 
1X8 
^ • 3 y VSTBX (Sarat CUm&Tnh ^^^ on th© prfryalotsca of the 
B(^a!l^* 13, a $ 1US8 I 27-0 • 7ll« 
Tlie ood® of proving a wooau's chast-ity % ttm ordetil of 
f i r e lE e©alt %rlt?', 
an«4v m i l a Ccarat CiiciUdra), QB a iiengaii iaaflcal r i t e for 
tim gsv.vontion oi apprch©j'«iecl liSKiroiilioiJia, ^LiM,* 
Vi 4 J 11127 J 34Q • *%U 
DisetiSEos tlie ^agiccil r i t o for tlic pi-evontion of 
-ot appyfj35©!idc4 1::^:rophobtai 
JJ?»41 uX2I:A (Sa^ut Chai:^j'a). Os a oat;0 0* huaon sacrif ice 
ani cajifilkillaa flPCK:. th© d i s t r i c t of Kadiy% ii«mgal« 
states hmaaji go^rlflce offcrsd ojna earmlfelitta prcsctised 
in To&U'zu t*c5al %.lth, thcs wrship of .^ glioyipeflitWLe 
res^'^lnc eoiae etli'^ographictil points ol" viev» 
\^lt'a soeic prcliiuinary I'csarto cjn tM pi»ehistorlc oj'igln 
Of 8U|>i^QtiUons. § „ ,|^^>TO>^| 4iftq i^,^4te^* Mf 1 } 1^31 I 
s tates aai'j' suiiiSTStitions ard a liai'igpurl suparstitlsm 
%{hlcli se^ s?!. timt l>aai>oas axe not cut on a eui^a^* 
•""..i^ ila4Bs til© Qai^ee oi tJils SM^^stltioii. 
^.»4S i'lIl'BA C6yj?at Chanarai* ui l^oijj eereoony In the U l s t ^ c t 
Of durehidcibaa, Be!igaU |S„ M t o a 9 l . 'm. JPfflte.* S| 1 | 
l au i } 1 - 14* 
Describof t i » fain eersaouy peifoxai^ in ootmeotlon ^Itii 
t\m Seltj? I-UiiSra fleva aM the r i t e 'Which Is an ©xaaple 
0f rain maMi^ i Igf n^paWmWB mafle» 
m»M ::i2m (aarat QtmaSx^w On mmm tmXi^U i» a Ming &T 
i Mto1f,„^8„.^fM^ ^ » pt a I 3 I ISia I ion * 11# 
Qt tammmm ^mseAtA W s^»^ ^tM«&i lutings 9r anjUiaJLs« 
m^m l^X^SM CBarat CBanajpa), Oa mm nvs^ffVtH^xiRB $a«waX«int 
s&s « ^* 
m»4B mTU ($mm% CHanSra)* m ISse JMISA folic ^li@f@ 
X8d3 $ 45 « so, 
:r#gai!^|jgi %tm U g ^ ^adUti as ifi otbir j^artA eir JMla* 
ZB tills eai3ii»eti0B| th« ttR} f@3Jc fflorl^ mA B^galJ. 
B69 3 a»a 4 I lifts I t^ oa • 0 ^ 
S^pOfll^ es tiri Hr^tas »« tlalslieliiiltt la i^sla* ana 
*Bi]flKd»a<»7 fevata* Cvint ot »all»p@3rl»g assS ip»if of 
tt!m®rie otmim rmprnti'^el^)* mVs&r tMfikm tbat ttmm 
t»n l3rata@ r@ire&X a f aston of 6t2ltiir« ^ti»@ii Sjr!9rst»a 
il Mt^ Of p l ^ mtn ^atHf i s vlilcli tM viUaf« p@0pXi>i •« 
Hlniti i^ iuUm ho^ IB t!it %s^sit)gli d i t t r i e t jNHrtlolp^t« 
msi ^40^ i t at a trlUagd ftsUv&l* 1M« fdetl^al i« 
16 mm Qf ^ % tiiadammtal features ot 1% 
mLmml^ 7 3 t P t 3 | 4 | 2 i m | 3 S - 4 3 . 
Agrahar^le etw^nre sikh ritoal* mil Wnmt Agrahicris 
nf Ease^ am adult also Hliilii ei39t0Bi8-| to mme ezletit* 
Man...^> 7| 2 ana 3 I ia©7 $ 212 • 3B# 
musing th© Iwatit^ of a ehlM ort doalt i d ^ 
^ ^ • 42« 
i^i|>e2>stitloiiS' In oomteotlOB id t^h a }mum osi fi2^ % 
IQEti^ oM^m against XlgbtniBgi ^mxtt^e^ coeo^tit treeii 
thM laroQia»»^ tols;i Vm oat| tulno or. eating fl«!2| is^ s^riagQ 
iiemspf m^ tmA%*mmgli& mstmmi^ wat% the osd»4oet mattet 
for dloouaaioT^ S^ls ataSiy eoforo Bm e^d. azii %io@a liotb* 
m*&^ BH CBatinOva Hara^an). Smm treos and 2i«rlNi In 
l^tiiaif a&a fol^^lote* ,^ .^Jf^^i^l Soo BQ^^^» 34t S | 
imS I S88 • 604« 
m attempt ImM bom &s4o to stult^ tlio ty^i8« li@rl>S| li»g£ves 
and f3o%soi'e 'whioli oro tts@d iti ritualsi oorwosilal 
otii^n'anoiie in BengaJL atid otlior ppo^Hioos* ^ataS | 
males'iage %dLt!i troo aa^ popiilasr tmliefs relatizig to tbo 
tfm 4dro also incltidioi^ 
2S1 
Man Ii^t S, 2 00ia 3 f li«8 | 182 • eo 
l^iiemts tM &mmeigU,&n of eaatc^aaa^ rites iperaetiaed 
l^»$i MimB, (AlGidiasr Chaisariy* Songalir m y^er Irater Isatha* 
iSil t g»Hfe ,fi|g» 2J3| 1 I 131S B S I 23 • 4* pXet*^  S 
mmm mtimii i h iMSA sm^mf mattu* Jijic^i* ^ 
& I 1322 & B I urn * SB* B 
Bts^B * Sm pmoop Iratmf* 
mmm i^mm, ( )t im^ ^»«t^ i»rat^ soiltti ^^my^^ 
iiyj?rates the wit nw&e& In l$<»S£ali a« ^ivuaarl ^fata*t 
«ltlcli Us pr@Tale9it laoztg t ^ mman^ giZ'Xi in t ^ 
emt of Mim^siiisli dis^iet* 
£IIS»S7 £0H CAtuX l^ *^ ^me i^ aiigalJ. kiiigMp usages* ISi&iuQ^ 
B&ae 0timitlvm elmmU ia t ^ ifatgall XmSil^ ISX® are 
tilifQUS8eia« 
Ai • 2 I 12 * la I Bi » xOf sx * 23t m - 25t m • ^ t 
m • 3Xt m • 33, IX » 36| EL « 4a« m • 4Xt m *^f 
ax • 47| m • 6S| IL • 84 I CI • 3t ex • 34 
PS * 8« B 
Glvee an oceount of Bmm of t*t© village son^ ot 
l^ «^9MiiiRgl5 •• 1*001% PaartJiii sM Sari. I^oala Is also 
lieXiaveS to l>© rdlii salilrg S07ig| irt HMeh IHMii god 
c ^ Fatim. ai^ Sail •» a l l ^is ^riMpptiS* Fcurki i i 
<l©v©t©a to I'haiiaa ana Sari flir Ganga • vorsMp* 
1^8 pa|M!^  presents soB^e ir®Xat@d to tti@ %»3^liip| iJtatat 
aaarrlagSf x-ltuaiii ete», §m$ Df vUi>2^« wsBen in tb© 
i^|5aej5eing!3 filatfflct* 
Cl»a BASC (Ilag€si53?a mtli}* Qajl iaiiefeer gars* aaliit Piarl^ 
^ l £ . 35t 11 i33@ B i I ai •• ae# a 
in eouth B4 P'tf ganae« among Mt^u^ himlXsm tiotli. Slie 
mfig of Oa^l taholi r®v«43Ui imt nuch faith tise peoplo 
ti&m OH Mii^ i !30ii « t ^ iiii2*aele»pov(^ b@ possett^ -^esi assS 
goclal and political coRdlUon of tliat pafftieulai' period* 
Sl«4 S^ jyiTS (Jotm), Elrtafftii or ^nsm tttm t t e earllefit 
S@i!gall poet@« j^a^ Atf^ ff.ti. 1, 187^ | 323 * 26* 
jpT^eBts cijc glaort fcy&ms Mtb tngHsli tra«8l;iitions, frioe 
Ito Tm^sX tho @^8ti£ seaniTig of these h$mm %)ith th© 
hel|} of Metoirloal aM reliilo^oi fasplauatiotio* 
1S3 
Cl*5 MIITT.4C!!.\HYA (BTit^dhm CHandra)* Bongpareflp pufatew; 
JW vlllagf! so*^ regaraing tl'ie tiger iSsity Sona Bay lajfli 
pape8*mt«^  i?t tMa paper* 
Cl»e (TAODmJl'I C/iiditya Eucaap), PascMm Banger tmM clihara. 
fttslia rh^gSf irfetcli relate ta a •l)irata«| are very 
populojr oiaeKi the ymarrtefl girie in l,«st B^ga3U Sose 
r*^€s aafe pr©«©nt©d ^Itli esiplana-tions, 
Cl«7 UA^  C^ ssBi Gopal^ * ParlJB ftiij^wr ^agarim giti# 
13t I I 1344 B S I 46 * &0« B 
This pa|>^ jpreaents io@® atrngt trtm the viiJu^^^ of 
oast iissigaX Sisig a^ t th© t:t@© 9f t^afrlag^* 
CX»S DA£ (?7anl Gogol)* Bvath^ Bm$&t ^ Bgrnm. gltilsa* 
:)eals vit!] s«8^ IsallaQi saS® fc^ nei^l^ iaarried girXs of 
eatt Bengal village In tftfi al®o«cc oX tfiolr huslKUTai, 
Xi* title co-^R^cttoKi £9ngS| related t© Bhih 2urg% a^^n^  
alOQ presets** 
Cl«9 S3J C'^ snl C5epsD. Palll«lsa?lragiter alocliana. 
^E^nga*|^s%l|^. 14, 12 I 1dm B S I 6S4 • 87, B 
H^tents soas sosgi related to tlie a<xm viUanewplasrs 
In Bengal* 
124 
1343 B c- I 129 - 31, B 
Peals %ith tbe Ci^ af^ vlri^  soi^ of i-iaMalw 
Cl»ll DAS Cciiyenara Hatb), Gliusi pa*2«o allaara* l^ nfflLEa l^akg^ 
13| 4 I 1344 B £ I r46 • 47. B 
In t t e villai^es Of f:>4ti!il aistrict* 
Cl»12 wAS C£i»ci»3[ra ^aih^, rurlia Bfi*iger aursida lian. 
Banga»>l3j£a^^ 15| IT. | 1347 B £^  | 673 • 74* B 
Tlw@@ folti 09iii8 frcMii the milagei 9£ Wmd&^sat i lst iriet 
arc givers* Ihese somgs are coRtrifeuteS ij^ ' tlie Befiiiali 
CI»ia DAS (aurimaya Katli)* Ea4sal3ir Sona pirer gan. 
the simga of sojm pir ar© popttlay aeiong tl!« Kia«lla 
j>easaiitfi In Urn BiUfl^ M diatriet* Itms^ smigs cor. tte 
hfeoid in tue months ©f Decei^*^ • • Jasiuia^* fijss® songs 
3ir@ aXm B\mg 1B tii@ naisifs oi tiger ^^orsMpi. 
C3.»14 SiS ismt^'xsSm Hatli). yttsar Jiangtr Baaimta iHJSlr gmi* 
1 f ^ a Sha|^ 1| 11 I 1344 B S { 371 » 74 • B 
A 
11-4,S eong is ecvotoa to tVm Wato, obsmr^'cd by tne 
of FalgUT! a-n€ Chaitra» 
^^41 te^fli f%U* a» 1 i 131S I 3? * 42. B 
T)m Bv^^mt o£ the songs p3tmm.^i Is Xove« 
holt© sangiythita* §M% mMUMM* 3, X | 1303 B £ | 
Stmm%» 18 Ti^j&m ooUectteS Xtm the H(>ogajr aietriot* 
Cl*17 ^^imm (Ba^eMra U^moaeh Banshaler gfwgra g l t l . 
. W i l . i r ^ t ^ . l i t e 14, ^ I X%.4 B S j i m • 28, B 
States vllX^« songs ot Bi^ rteti^ iX rr^litliti^ to Haslla 
aoB^itlc llf^i isrriag© af Shiva, a*td Kris'^ t'ia»l4jV0» 
CX»18 HJST.k CJ?arat C!jsndra)# On loor iiusakarl folk flougs 
from ttm a is t r ie t of CUttta^or^g in saltern Bcngtilm 
iT8irlSe@ tranalatS-oaifi into ^ i^^ tdlsJi oi' tlic i'ol^ eoagg 
?*iai a gloeiajpi ox' HiasaJMaiTi Ghlttagoiig dialect-WJfl® 
Gl^lM *UfRA C£;irat uhaj^iya). im soae ci^chaic foi^-soiigt 
frm tbn dis t r ic t of Chitta^oag in T^astern iser^jal. 
5 atitbjropPl ::^ c i>osiba^ . l l | 7 § l\?Xil | 8ll • 43» 
QiWi IX archaic folk songt i«ltft English trsaiilatloisa* 
PhlXoXegic^ mtm on th% £Q}M songs mA ^Imsmp^ of 
archaic imngali «or(Ss i^M tn t!}@ folic stmgs arc: 
til© ai«tri©t Qi uhittagmig in oaetcitn aengalt g 
also given. 
Cl»f^l .:i2E.a C£.,4'a$ Chaii2ra)« On t!a?oe fo^lt ©oiigs l3roa the 
a i s t r lc t oi" raima m cistern i^i^aX* ^ ABtlyo.^ ol L^c 
i-lrat £ong relates t^ the isawi'-sue of t1» -aei*^ Blva 
to r a t l | secc«5 trsats of Favasia's coirylr^ off citaf 
ai'd thli^ so i^g daala vttli ia?isi'*n'i» fisree folk ^ng i 
V 
rofeeallng tlie rcilijioyB tresdltlon oyq aiso tr^ansl'^ tcid 
C1«2S .ZTLL iCo::^ Cb£iSi&T^)» On tS0Q JBngoU m^mrlBX ni^mms* 
L,m^mm m.jm^m* is, ? 11^31813 - so, 
s 
11*0 ij®ng€ili ia(mQriai tl^aes t^itli traiEilatiim Into 
"^rsglieti ana mtm aapc a^ :.,.©arod« 
C1^23 .^iBA (Carat Cbanara}* SontaU life Ui eaBtail talk 
SantaJUfolk songs twm^ %h® ScfttmX prganas 1B th® 
\f@st<ir»i outtfldtte of Btrngal. wm®Bl tiie doa®etic l i fe 
rf^aes from the a i s t r lc t of i- t^oia In ©a©tf»m B«5salt 
Ljelial?i6i. Bsa nux^mt}' rt'^ -ss©* yeveai etimo^ai>hlcal au^i 
eoa©tiiS0Si hlatorl^aX facte* 4 luilal^e® mtd 3 nursery 
f ^ a t s are glv©n %ritJi ?iiglie!i traitelatlons ana slsart 
not#0* aidssaar^ oif Fatam dlaXoeViroi^a is alio glv^« 
BcmgaX, l^^ ng^ylfai j^i;f. a% SIS | xm.1 | 113 • in* 
m^ @u^:rsUtloni! ei' pri^U've paaiiXe. l£ ti)eae songs* 
1, 7 s 1 3 ^ B a t S£4 • fa, B 
tlis |»eaaajtti of Bengal* 
CX*27 l-mi2iiirJI (fiari Gfej*^). Bengali nmB^t^' tymmn* j|yal 
l£X* Ga, 4 I ii»iO I aas • y?, 
So!^ pii»»age© 3P«latly?g t© Bf*iigali nursery j%3R:ies ajf© 
Cl»gB iiy^ iilOi'C^ 2^£Al (fara rjfasnim), Bel|>ty<j3P ciihada. | ^ | 
fiittarict ©2^  isecm lisviraJi dlstariot are pr©ientodi| with 
explaziatiorui 
€lp2y MyffiOrJlDiii^ lI Cmra iT^a:3m)t * ^ ^ i i i»ata«»clJharai' 
l^«hls%a* iaifty.ltf^^»l» 1^ 1 S i IS46 a S I 
r4a • 60, B 
Bl^isos l^latM to 1^© brata© 9^«rvQd \3^ wssew i s this 
village of i^agal ari! p3*@i#tit;@di @i^  dlscysood* 
328 
01*30 B ^ C£^^t& iaiijasi)* CtteXd vtilam aliiteda*. j^MS 
miihim- 2, a I 1302 B s I 367 • n. s 
01*31 BIS (Eixnja Lsl)* CMiaaa t Sayahaostn »» D@l»agN£4 !iolt@ 
0a»^prlMta» .§fl^t^,f<^l»li gfti^* ^ X | 130@ B S § 
^ • 61. B 
Ftes^ t s 41 jpliyaes uliich me collected txm t^m 
Sanyaj^u 17, 10 | 13SC S S | ??49 • 6 1 , 3 
It! ?illi^@ Btlv l i &lm e a l l ^ trinatD* ffm ®cm$ 
lasia^^lif e, nMcU U mt so aevot«a to %tm 
nhm%B^ IMJS£» '"^ ^^ i 4 i l ias { a ^ » »6* platts* 
Oiv^ seme Bengali nm&m^ r%m«S»: 
lgg» 6@| f I 11140 { 161 • 7f^  |)l8^e0* 
Atil!»)7 sms t M t | p«r!}a^| t ^ folic mng tsmwmit I s 
Ij^la irt^ iaptQJl idtfe tfe# ^nbMeaticm of C*weff»f fQik 
9oiig6 olf suutix^m I t^la in 1872* li! thU piip«r| m good 
portt^i i s d«votdd t9 tbe iensal<6 fdll( miisgt aitd 
Cfl*3S E^ A.1fOBIS (Pawi^jatt mhmh GI•lBBra^giti iHRgtalsa^ 
Raageay Sabit Faglg|^  f^i^. 4» 4 } 1^6 B S } 
16» * 78. B 
ISP 
f]?9@@iite tm irilXage &mi$B ttoQ i l l i t e ra te pm>plB *• 
one m&me tb@ titlM tijm^pmemp ^a&at gma^ mmsA ^ 
1^0011^ and diiG£i@S6s tlie viidal^ aon$6 popular mrnti^ 
ttm Village people ot B^m^m* 
01*37 'Simm' (Bayinara Ka%,h)» GldiBi© vaXaiK* ehliaifla, S.aM.t 
PdliUfthea 30 nms&^ ti^mm coUeetea tte& Calciilt% vitli 
iBtxoduetim* CcmtiBtiee poliilsMne Qtlx&r rts^saim u r^^ 
t}» t i t l e of f^^el i CMiadm* izt this psrioilA^ in 
volin@ 2* 
Cl»38 SAGCar CB@llltitr& ?fath^« l^ lifrttli cMisiaa* §a^^ ? ^ % | 
F}:^li«!«ia a i rl^Mi jpdpoiaif wmti S@Bgall wmnh 
Jasir iani irajoalu gati isiiid ^agagan ar« popular ^mgs sacmg 
tl}@ viU&g@ people of Bimspurt tba jaga song is 
l^resontod to t^ wrililp ol tJi« aoity iLamadevo* I>r@s@iit8 
ioe}@ 4Q£& aosga vith notoa* 
SIM* 1^^ ^ «io } n • g I ^ • 20 I m • i3 | m • 5it 
m • T0| m • ^1 m • 5111 ae • iBf a^  .sc^ ae • ssi 
130 
s 
Hi i aiUMr atatts Mm§aM> I^llst3l»ei». S^ e^ilMUsiii^ 
C3«*t W iQlsmSmwk mm^)* Jftangl^ a ruip J^t i i t t pmtjmti»&»»' 
Jii! attmi^l M@ H©^ initio t9 siim %^ t is iSa^i t^ i s 
Mmm^ asQistalative iaik M.% .p..3. ||irth. f f f i , X4^  x | 
'Hmr&.tm ttm f aa i l i t «n ' ©f t te atatli ef Sat# .^a©e% 
131 
Q^m4 h^ISBk CSiiJPat Chaji^ 3*a)» i^t© on t»e Igyptlim origin; dit 
?, 4 I lyO''^  I 278 • a4# 
In tM rnngtxlX fa2M@J>s •••t i» itoyy dt the ^Ooiliaiiai*! 
the 'R'gypiS.an origin i?icia«5^ occiaw tlmt t l ^ ii«ro utarts 
to iove hereiau «m »©eliig a liair «f feer h d ^ irtiich misefi 
i'l0@ti&£ to M£i &mm a rlfesr* iath<»? ta^s t ^ t tlie 
iitelHwit %» not ^f^oi8©d IB Betigall folktal.^ tifoci Farpti 
l^ ut @<!Coi^ liiti %o tfm trutli of ioi«^!e« of ^^  l!ioUicl#3*o i t 
oat! tm toM ttmt sisilmr eas^itifma of Mud tlie ^IIQ 
oountri@i cxm m^m^ aisi lar prastie^af liat>3l@a m^ 
a 
a3»6 i-illBA (S©r^ Chandra). On aBi?ngali Of^mlative folk 
I 
ta lc ofwtfce oM aaae lo«sy t3?peP, c f My^ ^ . 13, 
4 I lara I 767 « 75. 
fraj^slatus a S«nga3l oiaatiiative foilt tal© of fontURl 
tUs-d {Qrtli9l»Ji»i^  Sut^ius) into ^ngli«h» Ditcusaos 
tlie ilffei 'ait typ&M oi* Oi^iilatiire folk tales* 
00*^^ iiiraA (Sarat GHatiflira), m a Mrd*ciyt!i fi«a the t intyic t 
of £f ibet l?i ©aEtws Bengal, ig 1 ,.^ rtft £|p. 13, a | 
in© ii^ism ouolsoo Cciioulos oiofopteras) Is call(^ IB 
Sylhet dis t r ic t tbe < lEontbal paMil*« Haftatoe tlie 
sytii connoted vitb tMe bird i» oastem J^mtf^ imA 
in. QtimV pQ3f%B o f %iOYM« 
03*7 MfBA (Sarat Chandra) • On a Hoith@i apologiai siM i t s 
Bor^gali variant. H U s i * % 1 aiid t | 1^^^ } 67 «» a^« 
Bengals tm-^ tmrt0¥^ tiis apologi«@ Srtm mittslB ar 
C3»8 Him\ C@a7a.t 0£i@iiara)« On a lltttaliiiisil X@s©M a^tzt t!}€i 
SyJ^ rai^  saint Baw^fetbt ^m Vm tlgfnr'*0eity Da&sfelim 
&tat@$ tlmt &»&»t>ll)i i s BOt a goddess oi' ttm iiiMu 
pmith&om^ BM i t a femaJLe salst of tit® UmoSis^mB in t ^ 
C3«S^  IfllXHA C££^^t Cliandra)« Qf% m as!Ci»attiatiim droU. tTGO, 
eastern Seagal* |. I3ftD ^g | |* I% i '^3 | 245 • 53* 
2:ra»eiat«i! t ^ li^Bgali £oaiKtai« * t ^ t\m%mi U%M m& 
Bihar a«S Beiigai eare iaa«4i©?!ii^ it2^ @voXf@^ 
C3»IG i'iITa\ (Sarat CtianSifa^ * UR. as a2^i#iit Infliati apoXOfu© of 
*^  tlm liBl^Ang Qt.isMlM t^p€^ az»l i t s i^ €mgali anaiogue. 
Teiais the at<ii^ of tl)9 BrahQiazii tii% emb and tlie blaek 
snakii sma ai3 analop^us BefigaXi tiirec^' story miBad «*« ti»3 
oXd diiae %iho&€ COM rlee \me& to tlie stoieB 1^ B, tMe£» 
i t s B®i2|iGli paraii«l. j , rlf%9i,^ti, §ffff tffiliy* 14, 8 f 
f?©ate of t!% Far4£a4 Bura^y atai-^ oi^ ' the Laii^ikltt 
ani tlie Bisng&Xi nyretry stoi^^ or %lm bm&h l»acJ^ old 
C3»12 *aSTm (££irat CfeoJilrai. un a iatya piJ' ie|;©i-4 in ©emtali 
133 
Ifasrat^t a l©g«y!a of Bemgal rslat««S tc tbe tt^Jt^ 
UmU^ iaizrt aatara plif* Aiilhor tUxikm «• Caistals 
b9£>fo^ #ed t i ^ legend trtm Sengalii* 
MraeMte IxriBst Fo^a l^ u^ast^  § f | i t Ppip^ F^ f^ * 
13, 1 I 1313 B S f So * 45» B 
l>yesimts f|{SB@ parts Qi m tatpulille^sft amlent Bexigali 
yeading to %1tm pBStmmA int«r«ist©<3 Iji Utngal'fi foi& talis* 
C3»14 EAFKAB (BmohmmU Rait|parer rai^atha* I ^ ^ I M 
Jlh^l? I § n i ^ f i ^ * 4» 1 I 1316 B S I 32 . ?• B 
t^Vs. %iX% is stated* 
Q4kl iu04i« (Aari&i* cimttagrsiil. ^omiM tSx^smA 03&mSBmm 
§^t l'ayi«h.„^,f^* 12^ 4 i 1312 B B i 177 * m^ & 
150 nur@«x^ ' 3 l^.^ alei ai^ pf^ 3Dt@ifi« fa^laiJiir also iOi^ @ 
mt^s iisaa isi C}tatta««aBb 
04«»^  liiA T^^ HikHSTi iKim^A msiMie^m l^ a&aiSor t^aO* ,§§mi» j^^  
1^ 1 12 } 1^1 B a I 2?2 • m B 
l9»B6!it9 10 Bfiigali i^otrey^ 
C4#3 CHAOiAVABfl (CMnta Earan). Sofii« metftdfoloslcal 
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igmsy^ IS, 11 I 134? ^ I 611 • I4« B 
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